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U a l a t e . 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Anul I I . Numër de Duminecă № . 23. 
Trei-colori. 
(*) Chiar şi în vremea vechie, sub 
cea mai selbatică domnie păgână, bi­
serica era lucru sfânt. Atât de sfinte 
erau înaintea p ă g â n i l o r ale lor 
temple, în cât hoţii ori ucigaşii 
cari isbuteau să se adăpostească în 
dosul altarelor, erau lăsaţi în pace. 
Peste pragul sfânt nimeni cu gând 
lumesc n'avea drept să calce. 
In Ţeara-Ungurească, sub stăpânirea 
baronului Bánffy însă până şi biseri­
cile au fost călcate de gendarmii 
fioroşi. 
La 3/15 Maiu altare şi morminte 
: sfinte erau străjuite de gendarmi, ear' 
BÈptèmâna trecută din biserica română 
. din Cermeiu luat-au cu sîla sfintele 
prapori, numai pentru-că acestea sunt 
lucrate In trei-colori române, roşu, al­
bastru şi galben. 
Azi-mâne o să desbrace preoţii, 
pentru-că sfintele lor odăjdii sunt lu­
crate în fir galben pe mătasă roşie, 
eolori ce fac parte din cele trei-colori 
; de cari stăpânirea se sperie ca bi-
[• volii de haina roşie. Ba de va pune 
l ţi vre-o panglică albastră, preotul ro-
щДці va ajunge drept îa . . . temniţă 
f V c e l puţin purtat câteva zile între, 
suliţele gendarmereşt i . . . 
Sëptëmâna trecută au prins şi dus 
Intre suliţe o preoteasă din Ţeara-
Iancului : pe d-na Cothişel, tot pentru 
trei-colorile ce le le avea ţesute în 
frumosul port naţional pe care-'l poartă 
eu o mândrie de adeverată Moaţă. . . 
Nu 'i-au dat drumul de cât după-ce 
au vëzut, că Moţii se tulbură, căci în 
ziua aceea Câmpenii era plin de Moţi 
şi ori-cât de orbiţi ar fi în patima 
lor, ştiu capii gendarmilor şi toţi de 
pe la judecătoriile ungureşti ce se 
poate Intêmpla când Moţii se tulbură... 
Ear' Dumineca trecută, citească 
toţi Românii şi afle ce isprăvuri au 
sevtrşit earăşi gendarmii, tot în 
Munţii-Apuseni, în slăvită Ţeară a 
Iancului: nici cailor n'au vrut să în-
gădue a li-se pune ciucuri în trei-
eolori româneşti ci au oprit căruţele 
nuntaşe în loc şi arme au ridicat îm­
potriva unor femei cari nu se puteau 
apöra decât cu graiul. 
Moaţe erau însă toate, fiice ale 
Munţilor, cari nu ştiu de spaima şi 
frică, strănepoate ale vitejelor dela 
Manşei... 
Ce-i asta? 
Ce însemnează atâtea sălbătăcii ? 
Gendarmi la Doi, unde sevîrşi-
tu-s'a măcel, încât până şi foile un­
gureşti se ruşinează şi îşi ridică gla­
sul împotriva vorsării atâtui sânge 
nevinovat. Gendarmi în biserică, gen­
darmi la drumul mare !... Unde fî-
vom lăsaţi în pace de slugile nemer­
nice ale stăpânirei ungureşti? 
Ce vrea stăpânirea ? Să scoată cu 
ori-ce preţ din răbdare cetăţenii pacl-
nici, ca prilegiu să aibă pentru în­
grozitoare vărsări d<> sânge şi laude 
să primească dela foile jidoveşti, că 
a mântuit ţeara de „oameni primej-
dioşi" ? 
Ce crede Bánffy şi cei din jurul 
s eu? Că preoţii români şi toţi căr­
turarii noştri sunt oameni fără cap 
şi inimă şi se vor lăsa traşiin cursă... 
Dar' istoria ne este martoră — şi 
îndeosebi ne sunt mărturii cele pe­
trecute odinioară în Munţii-Apuseni 
— că nici odată Români n'au versat 
sânge de pomană, şi n'au versat a-
nume când altora le-ar fi venit la so­
coteală, ci numai în luptă bine cu­
getată şi pentru ale neamului drep­
turi ! 
Ce stăm însă de vorbă asupra 
unor fapte de gendarmi sevîrşite? 
Nenorociţii, ei fac după-cum li-se po­
runceşte. Aceasta li-e pânea. 
Ci să ne întoarcem privirile spre 
cei de sus. 
Cetiţi cu luare aminte vorbirea dlui 
Dr. Ioan Suciu, rostita în procesul 
nostru înaintea Curţii cu juraţi din 
Oradea-Mare. Veţi vedea, dl Suciu 
o dovedeşte lămurit — că cei de sus 
sunt ds vină la toate, ei asmuţă pe 
cei de jos împotriva Românilor. . . La 
Oradea chiar procurorul a zis că noi 
vindem ţeara, că primejduim pacea 
şi bunăstarea între neamuri, şi a arun­
cat asupră-ue vorbe grele, încât par'că 
am fi o naţie de tăciunari! 
Ori-ce s'ar intêmpla deci, răspunderea 
întreagă cade asupra celor de sus, al 
căror simţement faţă de Români s'a 
scos la iveală tocmai cu prilejul pro­
cesului „Tribunei Poporului". 
Şi cuvintele ce dl Dr. Suciu a 
spus drept rëspuns la toate mişeliile 
celor de sus, fără îndoeală că le-a 
putut zice ca venite din partea tuturor 
Românilor. Aşa simţim cu toţii, şi 
aşa vom cugeta chiar şi când stă­
pânirea ar împăna cu gendarmi până 
şi rëzoarele dintre holde. . . De limba 
şi legea noastră şi de mândrul nostru 
tricolor nici atunci nu ne vom lăpeda. 
Cei de sus să ia aceasta aminte şi 
să nu se joace cu focul, ci să se 
gândească la cuvintele apostolului, 
care zice : 
„Cine cu sabie umblă, de sabie va 
muri !" 
onalism. Astfel şi în numërul de alaltăeri o 
foaie ungurească raportează, eă dintre cre­
dincioşii bisericei reformate din Bichiş 
s'au lăpădat de biserică 72 capi de fami­
lie. 
Regele României în Rusia. „Vo­
inţa Naţională" din Bucureşti scrie: 
„într'o telegramă recentă, din strëin-
nătate, se vorbea, de sigur printr'o eroare 
de transmisiune, despre călătoria în Rusia 
a Suveranilor noştri. După in formaţiunile 
precise ce avem, putem afirma că sin­
gur numai M. S. Regele va merge 
la Petersburg." 
« 
Cu propriile lor arme ! Legile politice bi­
sericeşti, a căror votare mai ales reformaţii 
o spriginiserâ, tocmai pentru biserica lor dau 
resultatele cele mai funeste. S'au ridicat şi 
în conventele reformate (adunări bisericeşti) 
plângeri, şi se poate ceti şi prin foile ungu­
reşti aproape zi de zi, că reformaţii se lapedă 
de legea lor şi trec cu grămada la neconfesi-
Sălbăticii gendarmereşti. 
Gendarmii atacă, femei. — Nuntă între su-
liţi. — Tricolorul turbă pe gendarmi. — 
O Româncă vitează. 
Abrud, la 14 Iunie 1898. 
Onorată Redacţiune ! 
In 12. 1. c. şi-a serbat cununia domnul 
Alexandru A. Macaveiu, proprietar de 
mine din Bucium-şasa, cu domnişoara 
Lucreţia Gomboş din Vidra de sus. Deoare­
ce atât mirele cât şi familia Gomboş este 
în doliu, nunta s-a ţinut numai cu parti­
ciparea rudeniilor mai deaproape şi a câ­
torva amici intimi, în cel mai restrîns 
cerc. 
Deşi toata serbarea a avut caracterul 
unui act familiar, românii din comunele, 
pe unde au trecut mirii, au ţinut să-şi ma­
nifesteze şi ei dragostea faţa de aceste 
douö vlăstare a celor mai distinse doue fa­
milii din Munţii-apuseni şi le-au rëdicat 
arcuri de triumf din flori şi cetină. Mai im-
posantă primire ne-au făcut ţeranii din 
Câmpeni, cari au rădicat la Intrare In co­
mună un admirabil arc triumfal, iar mirii 
au fost primiţi cu ovaţiuni şi un tiner in-
podobit cu o uriaşă pantlică tricoloră, prin 
cuvinte frumoase a oferit miresei un bu­
chet de flori. 
Pregătirile ţeranilor din Câmpeni, aşa se 
vede, a scos din fire pe camandantul 
jendarmeriei din Câmpeni, deoare-ce, a 
dat ordin a cărui esecutare era să fie 
un măcel. Anume, doi gendarmi înar­
maţi până în dinţi ne-au eşit în cale. Pâră 
a zice un cuvent, au sărit la caii domnului 
Dr. Zosim Chirtop cu intenţiune să rupă 
tricolorul de pe hamuri. Caii înspăimântaţi 
se avântau cătră şanţ, ameninţând viaţa 
celor cari erau în trăsură şi numai mulţă­
mită isteţimei vizitiului s-a încungiurat o 
nefericire. 
In trăsură era d-na Eug. C Pop, doamna 
Iosif Gomboş n. Cothişel şi domnişoara Dom-
nica Chirtop. 
După-ce au oprit trăsura, gendarmii în­
furiaţi au poruncit vizitiului să depărteze 
tricolorul naţional, însă domnişoara Chir­
top cu ton energic şi hotărît a zis vizitiu­
lui să nu asculte de porunca gendarmilor, 
ci să tină de caii înfuriaţi. (Lăudată fie ! 
Red.) 
Această ţinută măreaţă a domnişoarei 
Chirtop a desbrăcat pe gendarmi de toate 
simţurile omeneşti şi unul turbat răcnea, 
că la moment o împuşcă ! şi ca nici una 
dintre dame să nu dubiteze în firma hotă-
rîre e eroului gendarm, a ţinut puşca drept 
în faţa soţiei mele, gata a descărca puşca 
Noi bărbaţii numai mai târziu am ajuns ia 
acest scandal nemaipomenit în era constituţio­
nală şi când dl Dr. Zosim Chirtop s'a apro­
piat de gendarmi, singur fără armă, cerând 
esplicare că ce săîntîmplă, tot acel gendarm 
viteaz eşit din fire, răcnea să nu se apro­
pie că îl împuşcă. Eu trebuia să privesc 
cum un sălbatic ţine arma ţintită spre da­
me fără scut şi la întrebarea că ce vrea, 
Í uu rëspundea, ci îngrozit de présenta noas­
tră, şi de frica resbunărei, tremura ca var­
ga şi cu el tremura şi puşca cu care a 
voit să stingă viaţa alor două mame şi a 
unei fete, fala şi mândria părinţilor sei. 
Numai după un restimp a putut unul din­
tre gendarmi să cuvinteze că putem trece ; 
şi noi am trecut, o trăsură după alta, avênd 
suliţele gendarmilor doue palmi dela pep-
tul nostru. 
Deşi domnul advocat Dr. Zosim Chirtop 
a declarat că răspunde pentru împodobirea 
cailor cu pantlici tricolore, gendarmii şi-au 
redicat puştile şi suliţele spre fie-care tră­
sură, băgând groază în micii copilaşi, cari 
ne-au eşit in cale. 
După acest act de barbarie ne-am dus 
mai mulţi inşi imediat la pretură şi am de­
nunţat caşul. 
După-cum am aflat, toate aceste le pune 
la cale un anumit Hamzsa, locotenentul gen-
darmeriei din Câmpeni, la a cărui poruncă, 
cu 10 zile mai nainte, rupeau gendarmii 
tricolorul de pe hainele ţerancelor şi cari 
au deţinut pe doamna Cothişel. 8e vede că 
se tem de bărbaţi şi încep cu dame fără 
scut şi arme. Dar ei nu ştiu că cine sunt 
româncele din munţi / Deunăzi s'a purtat 
doamna Cothişel ca o adeverată eroină şi 
ţinuta ei de viteaz i-a făcut să tremure şi 
să se refugieze domnii gendarmi, ear judele 
de instrucţie a rugat pe doamna Cothişel 
să se arate poporului şi fisolgăbireul decla­
ră că nici doue ciasuri nu rëspunde de 
viaţa păcătoşilor; ear în 12.1. c. doue mame 
au primit cu zimbet ameninţarea vieţii lor 
şi o domnişoară româuă a declarat, că n'are 
teamă de suliţele gendarmilor. Şi tremurau ei, 
cei cu armele în mână, în faţa\eroi smuluifemeei 
române ! 
Prea credem, că aceste doue caşuri re­
cente ni-a dus înainte sfânta causă; şi 
dragostea şi ovaţiunile ce ni-le-au adus 
bravii câmpenari, sunt cele mai vii dovezi, 
că una suntem, popor şi inteliginţă, şi că 
intrigi nu ne vor desbina ; şi că inteliginţă 
română şi mai ales fruntaşii poporului vor 
vedea primejdia în care suntem şi vor pune 
la parte ura şi pisma unindu-зе într'o fa­
langă puternică lutru apërarea drepturilor 
noastre. 
Dacă nici o nuntă fără petrecere nu pu­
tem ţinea, nici o rugăciune în biserică nu 
putem zice fără de a fl insultaţi de gendarmi, 
atunci nimic nu ni-a remas din libertăţile 
personale, şi vë întreb domnilor conducători: 
oare mai avem timp de a perde cu certele ? 
Cu deosebită stimă: 
Dr. P. 
D i n R o m â n i a . 
Aniversarea Revoluţiei. 
Comisiunea pentru întocmirea programului 
privitor la serbarea aniversării mişcării dela 
1848, s'a întrunit din nou la primăria 
Capitalei. 
A luat parte la această consfătuire dnii 
C. P. Robescu, primarul capitalei, cu aju­
toarele sale, dnii G. Bursan şi Anghel Sola-
colu, dnii N. Crătunescu şi C. Demetrescu-
Iaşi, vice-presidenţi ai senatului şi camerii, 
C. Băleescu, Eugen Carada, Gr. Canta-
cuzino, director general al teatrelor, Ioan 
Malla, deputat Caton Lecca, prefect al 
poliţiei Capitalei, Niţă Sterie, consilier co­
munal, Gr. Alexandrescu, mare industriaş 
şi Ştefănescu-Galaţi, delegatul studenţilor. 
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Comisiunea a adoptat programul definitiv 
al serbării, care va fi publicat încurênd, 
hotărînd totdeodată ca dl C. F. Robescu, 
primarul Capitalei, să fie représentantul 
comitetului de organisare al serbării şi, în 
această duplă calitate, să adreseze un apel 
cătră poporaţia Capitalei în vederea marei 
aniversări. 
Intre altele, comisiunea a decis, spre a 
se da serbării dela 11 Iunie o mai mare 
însemnătate, să fie invitaţi primarii comu­
nelor urbane din întreaga ţeară şi membrii 
Corpurilor leguitoare. 
* 
Excursuine la Plevna. 
Pentru a da o desvoltare cât mai mai 
mare sentimentelor patriotice şi iubirei de 
dinastie al tinerii generaţii, — profesorii gim­
nasiului din Turnu-Mâgurele au luat iniţiativa 
unei excursmni la Plevna, locul de sacrificii şi 
de glorie a Romanilor din 1877. Duminecă în 
24 Maiu V., elevii gimnasiului, profesorii şi 
institutorii, însoţiţi de un numeros public au 
plecat din oraş în frunte cu musica militară. 
Dunărea au trecut-o în sunetul musieei 
militare care a cântat: „Deşteaptă-te Ro­
mâne". La Nicopoli în port, excursioniştii 
au fost întimpinaţi de autorităţile locale, 
cari le-au făcut o foarte călduroasă pri­
mire. In întreg parcursul până la Plevna 
li-s'au făcut ovaţiuni din partea locuitorilor 
bulgari, ear' sosirea la Plevna a fost 
momente de înaltă însufleţire. Bulgarii au 
fost foarte ospitali şi prevenitoru şi s'au 
folosit de prilej a fraternisa cu vecinii lor 
lor Români. După 2 zile, în cari au cer­
cetat tot ce a fost vrednic de vëzut, ex­
cursioniştii s'au întors, oprindu-se în calea 
lor încă la Oriviţa, al doilea loc botezat 
şi sfinţit „'eu sânge românesc. Numërul 
elevilor excursionişti a fost de 103. 
Francise Palacky. 
Cehii din toată lumea, în primul rend 
însă cei din Boemia, Moravia şi Silezia, 
se pregătesc, ba cei din Moravia au şi 
început serbările date cu prilegiul ani­
versari i - ае~о^з1іЖ_ае""агіГаГ naşterii сеіді 
mai mare şi slăvit om al lor în acest veac, 
Francise Palacky (a se ceti: Palaţchi.) 
Falaehy s'a născut la 14 Iunie 1798, 
într'un sătuleţ din Moravia, Hodslaviţe ; stu­
diile gimnasiale şi-le-a isprăvit între Slo-
văcime, ear' cele academice la Pojon, stu-
diând filologia şi istoria; apoi s'a dus la 
Praga, unde a rëmas până la moartea sa, 
26 Iunie 1876. Din capul locului a pëtruns 
şi s'a hotărît, că după înclinările sale fi­
reşti el poate face servicii naţiunei sale 
nainte de toate' desgropând din movila ui­
tării istoria trecutului lui, pe care duşmanii 
sëi şi a vremilor pismă '1 întroiăniseră pen­
tru aşa zicênd vecie, ca să nu se mai afle 
de el. Aicia stă tocmai cel mai mare me­
rit al lui Palacky : că a scris istoria po­
porului ceh şi a terilor locuite de el în aşa 
chip şi în aşa mesura, încât nu numai el 
însuşi, poporul, s'a trezit din somn, a prins 
puteri, s'a însufleţit de trecutul seu, frumos, 
eroic, că a reînviat, a început nouă viaţă 
falnică, — dar' şi lumea cealaltă, fie prietenă 
lui ori duşmană, începu şi urma a-'l preţui, 
a-'l stima, a ţinea seamă de el, până-ce în 
ziua de azi naţiunea cehă este aceea, care 
joacă primul şi cel mai important rol dintre 
popoarele Austriei. 
Numai vëzênd din scrierile istorice şi 
apoi poiitice ale lui Palacky, ce au fost şi 
ce earăşi ar putea, fi, Cehii s'au apucat se­
rios şi cu toată rîvna de lucru, au muncit 
neobosiţi, au luptat neclintiţi, nefrânţi, au 
trăit cu chibzuinţă, până au ajuns la po-
siţia lor respectabilă de azi. 
Dela 1848, Palacky s'a aruncat, pregătit 
bine, în vieaţa şi luptele poiitice, rëmâ-
nênd în fruntea vieţii publice naţionale 
până la moartea sa. 
Naţiunea reeunoseötoaro' îi cinsteşte nu­
mele şi memoria mai presus de toate; în 
fiecare oraş, în fie-care sat, se vor ţine ser­
bări de amintire, în timpul dela 13 până 
la 20 Iunie; în Praga vor ţine chiar 4 zila, 
împreunate cu punerea primei petre pen­
tru monumentul ce 'i-se ridică acolo, pe 
preţ de peste 100.000 fl. 
Fiind că a fost om drept pentru ori-ce 
popor, să vedem cum îi judecă pe Maghiari 
într'o cărticică a sa ce o avem şi noi : 
„Despre Maghiari, zice, acest al doilea 
neam heghemon în monarchie, n'am ce să 
adaug la ceea-ce ziseiu în alte cărţi. Acest 
popor asiatic, fiind afară din cale de hără­
zit de soarte, a ajuns ceea ce n'a fost dat să 
ajungă înaintaşilor lui de acelaşi neam : 
Hunii şi Avarii, deşi cu mult mai puternici 
ca adecă să poată sărbători în curênd a-
mintirea de o mie de ani a aflării lor în 
Europa. Au dobândit în urma urmelor pre­
cădere şi domnie în vechea şi glorioasa 
monarchie austro-ungară, dând pe faţă, la 
ori-ce prilegiu, planurile lor „grozav de u-
riaşe* ; dacă însă Maghiarii vor urma a se 
purta aşa cu vecinii lor, cum au început-o 
pe vremile noastre, are să se îndeplinească 
şi privitor la ei vorba cronicarului Nestor 
ce a zis-o despre înaintaşii lor Avarii; şi eu 
garantez, că în a doua mie de ani nu va 
remânea nici un singur strănepot, care ar 
mai putea şi ar vrea sărbători amintirea 
lor*. 
Eear' despre Jidani eată ce părere avea 
Palacky : 
„LOT, ca şi prototipului ior Shylole, le a-
junge numai legalitatea ; ceea ce este peste 
ea în viaţa morală: gândire nobilă, mari-
nimoasă şi cinstită în mod adevërat cava­
leresc, aceea nici că o cunosc, nici că 
voesc să cunoască aşa ceva, părlndu le 
astfel de însuşiri ca superstiţii. Ei despre -
ţuesc tot ceea-ce s'a desvoltat, închegat şi 
statornicit în istorie, fiind că istoria nu le 
oferă nicăiri titule pentru poftele şi pre-
tensiunile lor; îmboldireii d'ale fiarelor no-
biiitate le-au înveţat cu mai mult drag dela 
vulpi, mai ales în ale comerciului şi Bursei, 
dar' acum le place să facă isprăvuri co­
mune şi cu lupi"'... 
Eacă părerile marelui scriitor istoric des­
pre Maghiari şi Jidovi. 
Antisemitismul ss lăţeşte. 
(In Galiţia). Ziarele din Ungaria şi Au­
stria aduc de vre-o câteva zile mereu ştiri 
despre întinderea urei faţă de Ovrei în Ga-
liţia — ţeara cea mai jidovită din Monar­
chie. Mai ales în giurul Lemberg-ului s'a 
pornit huiduială organisată şi, cura se scrie, 
creştinii caută pricină unde numai pot, ca 
să se răsvrătească contra ovreilor, şi să-şi 
rësbune pentru faptele lor cele mişeleşti. 
Tulburările sunt mai_mari în orăşelul Ko-
laczyce, în comuna Brzyski, In ţinuturile 
Gorlice, Iaslo şi în multe alte părţi. 
într'o singură comună s'au spart 800 
de ferestri la casele ovreilor. Resculaţii pă­
trund pretutindeni în prăvăliile şi fabricele 
ovreieşti, fac praf şi cenuşă tot ce se ţine 
de ovrei. într'un loc s'a aprins chiar o fa­
brică. Vre-o câteva depeşi spun, că în­
treaga mişcare e spriginită şi condusă de 
primăriile comunelor rëseulate, şi teama 
ovreilor e cu atât mai mare, cu cât din 
felul cum s'a desvoltat mişcarea, se poate 
deduce, că există un program, pe temeiul 
căruia vor duce şi do aci înainte campanie 
împotriva ovreilor din ţeara întreagă. — 
In comunele unde s'au întêmplat tulbură­
rile, până acuma poliţia n'a fost în stare 
să facă ordine. A fost adusă miliţia. 
(In Ungaria.) Aici e foarte mare lucru, 
când se aude vre-un glas, ridicându-se din 
partea Ungurilor în contra Ovreilor, pen­
tru-că tare sunt corcite aceste doue seminţii. 
In zilele aceste însë doue foi ungureşti, 
„Magyar Allam" şi „Közművelődés* adre­
sează cetitorilor o „ Voce sinceră", în care 
atrag luarea aminte a obştei ungureşti, în 
ce primejdie se află, imbrSţişându-se cu 
Ovreii. „Magyar Állam" spune, cât de bine 
ar fi, dacă Ovreii 'şi-ar lua săculeţul în 
spate şi s'ar cam duce in Palestina, de 
unde au venit, căci dacă vor mai sta pe 
aici se va jidovi întreaga fire ungurească. 
„Közművelődés" însë e şi mai pe faţă, spu­
nând următoarele : 
„Ideia de stat maghiar nu este altceva, 
decât un serviciu judaismului. Cel mai ne­
mernic duşman al bisericii tot judaismul 
este. întreaga noastră politică e jidovită! 
Avem însë un singur noroc, că aceasta 
politică jidovească n'a putut încă se strice 
duchul de care o parte a societăţii este 
stăpânită. Da, antisemitismul vieţuieşte in 
societatea noastră, se lăţeşte acum tot mai 
mult şi îşi caută numai un conducëtor, care 
se întemeiez;; aici antisemitismul politic. 
Chemarea acestui antisemitism să fie, a pune 
capët puterii jidovilor pe toată linia şi a 
restaura Ungaria creştinească*' i 
Anticităţi romane în comitatul 
Aradului. 
Aflăm că dl Téglás Gábor, directorul şcoa­
lelor reale din Deva va sosi in curênd la 
Arad şi de aici va pleca în comunele ro­
mâneşti din apropiere, pentru a cerceta cu 
de-amănuntul ruinele cele multe şi şanţu­
rile de acolo, mpuindu-le unui studiu ar­
heologic, înainte de a veni însă s'a adresat 
vicecomitelui delà Arad,;cerêndu-i informaţii 
asupra punctelor mai de căpetenie, cari sunt 
vrednice de-a fi scrutate şi promit şi oarc-
cari resultate. Dintre multele informaţii ce 
i-lea dat vicecomitele, cele mai interesante se 
refer la comuna Cuvin. In comuna aceasta 
sunt anticităţi, pentru cari statul ar putea 
să cheltuiască sume cât de mari. Un şanţ 
afund şi lung duce până în hotarul Covă-
sinţului. O parte e numită în graiul poporului 
român Valul roman, ear' altă parte poartă 
numele Şanţul lui Traian, — numiri cari 
dovedesc prea clar, că auticităţile aceste 
datează de pe timpul împëratului Traian. 
— Pe teritoriul aceleaşi comune se află an­
ticităţi şi mai interesante şi foarte bine con­
servate. — Astfel nişte ruine arată încă for­
mele unei fortificaţii, — ruine cari în gra­
iul toporului român din Cuvin şi jur poartă 
numele Cetate. Pe pămentul de păşunat se 
află zidurile mohorîte şi părăginite ale unui 
claustru, care până pe le începutul acestui 
veac era destul de bine închegat, avênd 
încă pivniţe. Bëtrânii îşi aduc aminte, că 
acestui loc îi ziceeu odinioară, la „Mănăs­
tire". Cu un cuvent, pe acest pă uênt sunt 
multe lucruri de .interes mare pentru şti­
inţă şi istorie. 
Aceasta este raportul vice-comitelui ungur 
cătră profesorul scrutător, după cum cetim 
în „Arad és Vidéke". Comunele româneşti 
adecă păstrează in pămentul lor remăşiţele 
sfinte ale strămoşilor позігі şi nomenclatură 
originală, lucru mărturisit de chiar forurile 
oficiale maghiare. 
Ce zic la aceasta înveţătorii maghiari şi 
ce va zice înţeleptul profesor? oare aceste 
dovezi nu restoarnă aşa fără nici o altă or-
gumentaţie, zaci de teorii de ale lui Hun­
falvi, Rosier şi Réthy? Mai e Іірзіі de es-
cursii istorice şi ştiientifice, sau de sofisme, 
pentru a dovedi sau nega continuitatea po­
porului român în ţara aceasta? Au nu se 
frâng, nu se sdrobesc toate minciunile şi 
intervertirile ungureşti de aceste documente 
palpable, de acest val „roman" şi „şanţul 
lui Traian*. 
Veniţi dragii noştri savanţi, veniţi Teglas, 
Tewrevk, Hampel, Hegedűs şi cum vë mai 
chiaină, aici vë puteţi convinge. Băgaţi dege­
tul în rană, necredincioşilor, şi — credeţi ! 
„Lnpta pentru drept 4 ' , traducere după Dr. 
Rudolf de Ihering, de Teodor У. Păcaţian 
a apărut zilele aceste. Este o carte de mare 
valoare, care n'ar trebui să lipseiscă din 
casa nici гтиі Român. Îndeosebi preoţii şi 
înveţătorii să şi-o procure toţi. Costă 2 lei. 
Se voate procura prin adminisb aţia ziarului 
nostru. 
Revistă Externa. 
Crisa ministerială din Franţa. 
Alegeri le sfîrşite mai zi le le ' trecute 
n'au eşit bine pentru generalul Meline 
din Franţa, aşa că alaltăieri s'a do-
! vedit că el nu mai e stăpân pe si­
tuaţie. 'Şi-a. dat dici demisia. 
O telegramă din Paris ne v e s t e ş t e 
că preşedintele Republicei , dl Faure 
n'a primit încă demisia lui Meline, 
dar' sigur va primi-o, ear' cu compu­
nerea unui nou minister v a fl însăr­
cinat —• după-cum se crede — Ri-
hot. 
Se vorbeste şi de Freycinet şi 
Peytral . 
Impëratul Germaniei în România. 
Ziarele mari publică ştirea, că Im­
përatul Wilhelm al Germaniei se va 
duce în România ori înainte de a 
pleca Ia Ierusalim, ori după-ce a 
sosit d'acolo. La tot caşul însë încă 
în decursul verii. Se va duce anume 
la Sinaia. 
Tot de aîe geandarmilor. 
Selişte, 15 Iunie 1898. 
Iu ziua de 14/26 Maiu a. c. tocmai pe 
când eram la masa unui nepot, care şi-a 
botezat copilul, шё trezesc cu o patrulă de 
geandarmi cari më provoacă în numele 
legii să-'i urmez. I-am cerut eară în nu­
mele legii mandatul de arestare ; mi-a zis, 
că să cred eu, că fără mandat n'or fi ve­
nit, H-am spus că fără mandat nu më duc, 
că doară sunt cetăţean şi maestru. 
Atunci sergentul de geandarmi mi-a rës­
puns în următorul mod : 
„Dacă aşa e vorba, atunci mo provoc la 
busunarul cu patroane; (Töltény táska) 
am aci 16 patroane şi una va fi destul 
pentru a 'ţi arôta mandat*. Vëzêndu-'l щ 
obrasnic 'i-am zis : „Iu faţa forţei brutale 
më supun, însë protestez, în numele legii1', 
M'am dus cu excorta până la primăria 
noastră, şi acolo m'au arestat într'o 
odaie infectă. De faţa la cdh re au fost 
în loc de oameni competenţi i.ârgariulsatu­
lui, un tiner nepriceput, o r 1 la fiecare 
privire a gendarmilor era .-:are să ee 
bage în păment. 
M'a întrebat ce ştiu defpre steagurile 
româneşti, cari au) fost arbora'e la 3/15 
Maiu a. c şi dacă eu sunt acela care 
le-am făcut? 
Am rëspuns : „Cu durere trebue să con­
stat că nu m'am putut bucura de mândra 
de a Ie face sau arbora. Le-am vëzut nu­
mai în dimineaţa zilei arborate şi le-am 
admirat. 'Mi-a părut bine, că vëd şi eu la 
o zi însemnată steaguri româneşti şi am 
zis în mine : să dee Dumnezeu să trăiască 
100 de ani aceia care le-au pus*. 
La aceasta gendarmul cari vorbia cu 
mine — se 'nţelege în româneşte - • scâl­
ciat, a zis cătră sergent în limba lui Arpad: 
„halod ö mit mont* 1 şi më întreabă că ce 
mai şt iu? „Ştiu — am rëspuns — căli 
cele din urmă am vëzut până s'au luat 
steagurile şi 'mi-s'a sfîşiat inima de durere' 
Mi-au vorbit apoi când mai prietenos, 
când ameninţându-me, spunând că ar i 
martori că eu am făcut steagurile. De geah 
însă, nu m'au putut abate delà adevër ţi 
aşa m'au ţinut închis şi străjuit. 
In decursul nopţi au mai fost arestaţi Im 
Paşcu (iau şi bătut), Cornel Bucisan, Du­
mitru Herţa, Dumitru Roşea şi Siraion Pi 
traseu. 
Ear' ascultaţi au fost d'atunci vreo l 
persoane, între cari şi ucenicul meu. 
Pe 21 c. suntem citaţi la judele сегешй, 
Nicolae Munteam 
cordonier. 
Maghiarisarea. 
„ Asoc. pentru respândirea iimbei maghiari 
îu Verşeţ şi giur" a pornit şi anul acesta щ 
care cu scop de amijlociîntre familii schimbări 
de copii nemaghiari (Români, Şerbi şi Şvabi) 
şi Maghiari, aşa fel, ca cei dintâiu sait 
trimişi în oraşe maghiare, pentru a înveli 
ungureşte, ear' cei de pe urmă sä înveţe 
în Verşeţ — nemţeşte, alta limbă „străini1 
nu. Pentru a promova acest scop noi, 
zic foile maghiare, ministrul de comerciu 
a acordat atât astorfel de copii de schiul 
cât şi persoanelor ce-'i însoţesc în călStoii 
un scäzäment de 50% pe drumurile de fer, 
Se înţelege, că şi sub această mască di 
„binefacere'1 ungurească e ascunsă ţinta di 
căpetenie: de a oltui îu copii „idei* despri 
patriotism scrintit. Nu ştim întru cât pă­
rinţi şvabi şi şerbi sunt harnici a-'şi feri 
copiii de primejdie, cât despre ai noştri, 
micuţii Românaşi, putem să asigurăm şi pe 
„apostolii* din Verşeţ şi giur, că truda lor 
este absolut zadarnică. Părinţii românii, 
tunci vor pune pe copiii lor în posiţie й 
înveţe ungureşte, când ei vor găsi cu caii 
şi nu vor recurge la serviciile binevoitoare 
patriotice ale feluritelor „szövetség"-uri, 
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Onorat Tribunal! 
Onorată Curte cu Juraţi ! 
Tonul posto fire pătimaş şi espresiunile 
ofensatoare ale rccuisitoriuîui mi-au creat 
o situaţie penibila. Oare sa më demit şi 
eu la limbagiul şi fesul de plcdare al dlui 
procuror? Nu pot! Dl preşedinte ni-a fă­
cut doar' de datori aţă ambelor partide sa 
ne purtam umil faţa de celalalt cu bună-
cuviinţîi, dar' şi de slteura eu ştiu sä ţin 
la demnitatea locului ce-'I ocup azi in a-
ceastu suia în faţa D-voastră. stimaţilor 
domni juraţi şi vö asigur, cit eu o sä ştiu 
păstra nepătată onoarea oficiului meu. 
Dacă dl aensaior public nu ţine la dem­
nitatea scaunului cc ocupă debutând cu in­
sulte joiniice la adresa, acusatului şi cu in­
vective noeuaUficabile la adresa îutregei na­
ţiuni româneşti, despre caic s'a încumetat 
a susţine - Ш І - Й Ш însemnat din cuvent în 
cuvent expresia d-saie —- că stă gata de a 
trăda patria şi a rupe o pat te din stat ca Fă 
o adnexeze altui stat străin: este treaba 
d-sale. Nu eu am să susţin şi să apăr 
demnitatea scaunului d-?aie. 
îmi ţin de datoriiiţă atât îa calitatea de 
aforator a! acu.-aiului, în numele acestuia 
cât şi ca fiu al naţiunei mele, în numele 
întregei naţiuni române să resping resolut 
şi cu adâncă indignare cuvintele de insultă 
şi ofensă rostite de di acusăîor la adresa 
clientului meu, respective la adresa naţiunei 
române şi îndeosebi titularea de „trădători 
de patrie". 
Trăim zile grele ! a zis dl procuror. Da, 
aşa este, trăim zile grele, domnilor juraţi, 
nu Insă din causa afirmativelor atacuri în­
dreptate de nu ştiu cine îu contra unităţii, 
siguranţei şi onoarei statului maghiar pre­
cum zice dl procuror, ci din causa miilor 
de abusări ce se comit contra popoarelor 
din patrie sub firma falsă interes de stat, 
ideea de stat. 
Prea adese si prea cu uşurinţă se trece 
în exagerări peeătoase, a devenit un lucru 
zilnic a arunca cetăţenilor singuratici, unei 
clase din popor, ba chiar naţionalităţilor în­
tregi acusa de „trădători de patrie" în faţă, 
fără scrupul, fără genă. Nu se mai afla 
nime, care să-'şi deie seamă de imensa gra­
vitate a acusei „trădător de patrie", ni­
menea, care să-'şi câmpenească puţin aceste 
cuvinte nainte de a le esprima. 
Trădare de patrie ! Se poate oare şi nu­
mai presupune, că un cetăţean să-'şi vinză 
patria sa, locul nade a zărit prima rază ds 
lumină, unde a înveţat a simţi bucuriile şi 
fericirea vieţii lumeşti, pămentul în care 
zac scumpele oseminte ale părinţilor, moşi-
strămoşiîor sëi, pe care stau altarele sfinte 
ale bisericii sale strămoşeşti — să le vinză 
toate pentru interese meschine ori pentru 
aurul ori-cărei Ligi din lume ! 
Nu domnilor juraţi ! Trădarea de patrie 
este o crimă atât de grozavă, e ceva atât 
de imposibil, do nenatural şi de neînchi­
puit, încât legislativa terii noastre nici nu 
a admis paragraf în lege pentru pedepsirea 
trădării de patrie pentru-că ţeara aceasta 
trădător încă n'a avut între fii sei. Şi to­
tuşi, stimaţi d-ni juraţi, presa maghiară 
zilnic ne acasă nu cu mai puţin, decât di­
rect cu crima trădării de patrie. Ori-ce 
facem, ce nu e tocmai pe placul ei, ne ri­
dicăm vocea să ne aporăm în contra ata­
curilor cari zilnic avem să le îndurară din 
partea presei d-voastre şi din partea celor 
dela putere, ori cerem respectarea dreptu­
rilor noastre fireşti, îndată suntem timbraţi : 
„trădători de patrie". Azi unul, mâne altul 
dinire noi este stigmatisât cu imfamantul 
epitet de „haza-áruló*, aşa, că legioane ar 
face numeral acelor Români, cari au fost 
gratificaţi din partea presei maghiare şi a 
şovinjştilor Maghiari cu epitetul de „tră­
dători de patrie". 
Grele zile trăim, dlor juraţi, departe am 
ajuns, când atât de uşor aruncă un cetă­
ţean celuialalt cetăţean al statului cele mai 
grave acuse în faţă, şi aruncă atari acuse 
in faţa chiar a unui complex al cetăţenilor 
atât de însemnat din patria noastră iubită, 
ca cel dat de contingentul fiilor naţiunei 
române ; dar' şi mai rëu, şi mai,dureros e, 
când vedem, că aici în faţa on. tribunal şi 
a d-voastre, în decursul pertractărei unei 
cause serioase, chiar dl procuror, care este 
dator să cumpănească înţelesul şi efectul 
fiecărui cuvent ce-'l rosteşte, — cu atâta 
uşurinţă şi cu atât de mare pathos aruncă 
îa faţa clientului meu acusa tradărei de 
patrie. 
Ce a comis oare acusatul, ce a scris în 
articolul încriminat, pentru ca dl procuror 
să se simtă îndreptăţit a-'l numi agitator 
şi trădător de patrie ? 
Se luăm în examinare arfciclul şi să vedem 
ce cuprinde el. 
Dl acusator public încriminează articolul 
din chestiune pe motivul că conform pă­
rerii sale — „tendinţa", articolul e vëdit 
îndreptată într'acoio, ca pe Maghiari së 'i facă 
urgisiţi înaintea concetăţenilor lor de limbă 
româna ; a doua, pentru-că comparaţiunile 
şi scoaterea la iveală a asupririi şi plân­
gerea contra ei, cum şi constatarea că 
Maghiarii au despoiat pe Români de dreptu­
rile lor, de folosirea limbii lor materne : e 
şi aptă a stîrni ură ; a treia, că în părţile 
ultime ale articolului autorul provoacă di­
rect pe Românii la uri, în contra Maghia­
rilor, şi pentru toate aceste dl acusator 
public cere, ca acusatul Aureliu Trif să fie 
declarat vinovat de agitări îa ură în contra 
naţionalităţii maghiare, delict prevëzut în 
alineatul 2 al §-lui 172 din codul penal. 
Acusă deci dl procuror în prima linie 
tendenţa articolului, care conform aserţiunii 
dînsului are de scop să facă pe Maghiari 
urgisiţi înaintea Românilor. 
Nu mai puţin consideră deci dl procuror 
punibil decât însuşi chiar şi tendinţa, atribuit 
acusatului, că voeşte să facă pe Maghiari 
urgisiţi înaintea Românilor. Sa ierte însë 
dl procuror, dar' intenţiunca în sine nu e 
fapt punibil, cu atât mai puţin intenţiuaea 
suspiţionată, scrisă numai oce-euiva, dar' 
pe care de fapt respectivul nici n'a a\Tut-o. 
§-ul 172 din codul penal nu „tendinţa" pre­
supusă a voit să o supună pedepsei, ci 
faptul agitaţiune! însăşi, sau al provocării 
la resvrătire (lázitás). 
Este oare cuprins în articolul încriminat 
faptul agitaţiunii, criteriul delictului acestuia 
circumscris în §. 172 al codului penal? Nu. 
Procedura ofensatoare faţă de o persoană, 
ori naţionalitate oarc-care însăşi, însuşi 
faptul jignitor pentru acea naţionalitate 
agită, irită, provoacă la nemulţumire şi la 
ură faţă de făptuitori. Şi astfel fiind, st. 
d. juraţi, mai este oare lipsă, ca cineva să 
vină şi direct së provoace la aceasta ură, 
direct să agite ? Ori nu are fiecare membru 
al respectivei naţionalităţi urechi să audă, 
n'are el ochi să vadă cum zilnic este lovit 
în sentimentele sale, în aspiraţiunile şi 
dorurile sale ; este de lipsă oare, ca cineva 
direct să-'l provoace a urî pe aceia cei cari 
îi fac nedreptate ? La ce ! Doar' faptul 
însuşi al nedreptăţirii face acest lucru cu 
mult mai cu efect, decât mii şi mii de 
provocări. 
Ear' vestirea, publicirea faptelor adeverate, 
numai pentru-că luarea lor la cunoştinţă 
prin efect spontan stîrneşte ură în contra 
făptuitorilor, să fie oare fapt punibil ? Nu ! 
lia nici chiar discutarea, apreciarea şi 
caracterisarea faptelor ori întâmplărilor nu 
se poate zice că ar constitui agitare, pro­
vocare la ură. 
Ce va să însemne deci agitarea ? Din cc 
constă ea? Care este criteriul esenţial 
al ei ? 
Căci nu sufere îndoială, că §§-ii 171 şi 
172 al codului penal nu spre suprimarea 
D I S C H Ţ I U M I , nu spre a suprima libera ma­
nifestare a opiniuniîor s'au codificat, ea r 
pentru că aceasta să vi-o presint tn formă 
încă şi mai neîndoioasă, më provoc la e-
nunciaţiunile părintelui codului nostru pe" 
nai, pe atunci secretar de stat în ministe­
rul de justiţie, la Csemeghy Karoly, enun-
ciaţiuni făcute în dieta ţerei cu prilegiul 
desbaterilor projectului legii penale, întru 
apërarea projectului şi spre liniştirea opi-
niunei publice şi a patrioţilor cari aveau 
nedumeriri faţă cu unele disposiţiuni din a-
cest project de lege. 
„Nu libertatea discuţiunei e, ceea-ce aci 
se intenţionează a se restrînge, ci liberta­
tea agitărei şi provocării la resvrătire" — 
zicea Csemeghy. 
Ear' în casa magnaţilor a recunoscut-o 
că : 
„Dacă există chestiuni gingaşe, cari pot 
să obvină în legislaţie, atunci la tot caşul 
una dintre cele mai gingaşe cestiuni e a-
ceea, când voim să statorim ca criteriu al 
delictului efectul spiritual al oare-cuiva a-
supra altora şi resultatul acestui efect spi­
ritual, întreagă vieaţa noastră socială, 
toată ştiinţa de care dispunem, tot moralul 
în care trăim, toate aspiraţiunile noastre 
în acel efect spiritual îşi află causa, pe 
care alţii îl trezesc în noi, prin care alţii 
mai mult ştiutori, mai tari decât noi, in-
fluinţeaza asupra noastră, ampra sentimen­
telor, pricenerei, asupra sufletului nos­
tru". 
Apoi provocêndu-se la referinţele naţio-
nalistice din patria noastră, continua ast­
fel : 
„tocmai fiind-că în acest moment stăm 
sub influinţa unor anumite sentimente, u-
nor anumite porniri reprignante, — este 
cu neputinţă a nu înţelege, că stând sub 
un astfeliu de curent de sentimente, crea­
rea unei legi aşa de generale ar fi foarte 
periculoasă". 
Aceasta o recunoaşte Csemeghy Karoly 
în discursul de apërare a acestor §§-i din 
proiectul de lege. 
Dar' să auzim mai departe pe Cseme-
ghy : 
„Cele mai rele legi sunt cele de acest 
feliu — şi dacă îa această privinţă aş voi 
să indic la §§-ii de sub discuţiune, aşi fi 
necesitat să recunosc, că tocmai de sub 
influinţa acestei disposiţiuni sufleteşti nu 
s'a putut emancipa nici chiar proiectul de 
lege însuşi şi ar trebui să recunosc, că 
deja şi în acest project de lege s'a mers 
mai departe, decât ce criminalistica desti-
lată şi exemplul altor teri designează le­
gislativei ca permisibil. 
„Când o disposiţiune oare-care, suscepută 
in codul penal, cu abatere dela ştiinţă, de 
la criminalistică, ajunge până la acel hotar 
unde nu violare de drept pedepseşte, ci în 
esenţă devine disposiţiune preventivă poli­
zată, atonei marginea legală a codului pe-
ara Haţegului. 
i 
Vale» Slinului. - - Ciistolo. — DRUMUL lui Traian. - -
IU HAŢEG'. 
Amicidui dr. G Suciu. 
Atâta avem şi noi s fn t : Ţeira Haţegu­
lui încolo abea câte un monnênt, ca 
la Telia, ori îa Bocşa din Seîagiu, unde 'şi 
doarme somnul de veci Simeon Barnuţiu. 
Seîmanii, ce departe sunt unul de al­
tul - în moarte, ei cari îa viaţă atât de 
fraţi erau cu sufletul . . . In Ţeara Haţegu­
lui însă fiecare palmă de păment e sfântă. 
Pentru-că aici au trăit strămoşii noştri Daci, 
tofrînţi de Traian, nebiruitul împërat. Aici 
fiecare deal ne-ar putea povesti despre Daci 
cari înfricoşaţi, fugeau de Romanii năpraz-
nici, şi pe fiecare vale curs-a şiroiu de 
sânge pentruca dintrênaul să se nască un 
nou popor: Românii de azi! 
De cum am întrat pe vale — o vale d'o 
rară frumuseţe, cu holde bogate, cu sate 
ascunse prin câte un desiş ori aşezate pe 
câte-o cuime măreaţă — căutat-am să sorb 
cu ochii chipul fiecărui Român ce întâlneam 
în cale. . . Doar' voiu descoperi întrenşii 
trăsături cari pe strămoşii noştri îi făcuse­
ră nu numai temuţi în lume, dar şi iubiţi ! 
Dar' ce să vëd ? Ţerani aproape în drenţe. 
In Ioc de priviri agere, ca ale vulturului, 
ochi obosiţi şi plini de temere ! Gârbovi, cu 
desagi în spate, ei mergeau ca în neş t i r e . . . 
cel mult tresărind la uruitul căruţelor noas­
tre, descoperindu'şi capul cu smerenie . . . 
Ah, unde sunteţi remăşiţo ale mândrilor Ro­
mani dinaintea cărora tremura o lume ! . . . 
Căci la Grădişte, aşezată pe locul unde odi­
nioară fusese cetatea tare alui Decebal, 
vestita Sarmisegetuză, îutâlaeş'i mai mult 
nişte guşaţi, cari nici nu bănuesc că seduc 
ş'acum sa facă robotă pe drumul lui Traian, 
că semeţele castele, cari 'şi înalţă turnu­
rile în mijlocul bietelor de case româneşti, 
s'au zidit un numai cu sudoarea ţeranilor 
români împilaţi, dar' pe ruinele templelor 
si caselor strălucite r o m a n e . . . O jale m'a 
cuprins, în cât ochii de lacrimi mi s'au um­
plut şi'mi venea să răcnesc, când întrebând 
despre castelele ce întâlneam şi despre 
holdele prin mijlocul cărora treceam, aflam 
că ele sunt tot d'ale baronilor şi grofilor 
maghiar i . . . 
înaintea mea mergea Vulcanu, bëtrânul 
care de treizeci de ani oboseşte întru a nea­
mului deş teptare . . . îmi venea să-'i strig : 
opreşte-te om visător ce eşti, nu vezi că 
suntem nişte rătăciţi p'aici ? ! . . Cum o să 
scoli tu la vieaţă într'o zi ori doue pe ne­
fericiţii cari sute de ani au zăcut tot în lan­
ţuri şi mizerie ? ! . . Dar' alăturea de mine 
privea Ungurean, bănăţeanul plia de căl­
dură pontra neam, care mereu îşi arăta bu­
curia că a venit p'a ;ci, pe unde n'a mai 
fos t . . . şi bucuria aceasta më copleşea şi 
pe mine şi gânduri mângăitoare deştepta 
în sufletul meu. Intr'adevër: dacă n'am 
perit noi când nu ştiam unii de alţii, 
când nici vaietele nu străbăteau dintr'o vale 
într :alta, cum n'o să înaintăm acum, când 
ne cunoaştem, când fii de iobagi, înarmaţi 
cu arma nebiruită a cunoştinţa de carte, 
eată vin să cheme la viaţă poate pe cei 
mai adormiţi dintre Români . . . căci dacă 
trăit-au pe unde-va Românii în amorţire, 
apoi despre aceşti de pe Valea Striului 
abea cu anii dacă se auzea c e v a . . . Mer­
geam adică, în ajunul Rusaliilor, să propo-
vëduim şi p'aici dorul ca să ridicăm odată 
şi noi un teatru românesc. 
Bieţii de noi ! La gară — în Haţeg — 
abea ne aşteptau 10—15 oameni. Şi dintre 
aceştia vre-o patru cinci amici sosiţi nain-
tea noas t r ă . . . Ear' protopopul Ghéja când 
vorbea despre „onoraţii domni din comitet" 
cărora le ura bun sosit p'aeest sfânt pă­
ment, fratele Goldiş (sosit naintea noastră) 
se tot apropia de dl Vulcan, că altfel zeu 
nu se mai potriveau cuvintele „domnii din 
comitet", ei ieşea la iveală că acum a so­
sit singur dl Vulcan dintre cei din comi­
tet ... Ear' când dl Vulcan mulţumea „fra­
ţilor hăţegani" cari au grăbit să-'l întâmpine, 
Goldiş se dădea pe partea hăţeganilor. . . 
să mai sporească aşa cu unul numërul 
„fraţilor'' veniţi întru întâmpinare. 
Nevrênd chiar, më gêndeam Ia primirile 
ce făceam noi, nu aşa de mult, pela Sibiiu 
fruntaşilor cari îr. al neamului bine obosau, 
şi la bravii Selişteni, în mijlocul cărora când 
soseam, vuia deal şi vale şi serbare se făcea 
chiar oştire înarmată dac'ar fi scos înpotri-
vă-ne stăpânirea. 
A scăzut, domnilor dela Sibiiu, a scăzut 
însufleţirea, că de doui ani nu mai ştiţi alta 
de cât strigăte că v'au „vîndut" fraţii din 
România şi când e la lucru, nu vë vede 
lumea . . . nici o telegramă măcar, o vorbă 
bună, n'aţi trimis la Ha ţ eg . . . O să alergaţi 
însă la Beiuş, că acolo o să fie alegere pen­
tru slujbă gras plătită, nu-i a ş a ? ! . . . 
Când vom înţelege oare cu toţii, că mun­
ca ce trebue închinată propăşirea neamului 
s-o desevîrşim numai pentru plăcerea de a 
ne şti înpăcat sufletul că ne am făcut datoria, 
iar nu pentru-ea în schimb să ne aşteptăm 
şi la vr'un folos personal?! . . . 
Abea seara ne am mai înviorat, putând 
să facem cunoştinţă cu fruntaşii hăţegani... 
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nai e deja cel puţin trecută cu un pas — 
şi încă cu un pas foarte însemnat*. 
Aceasta a recunoscut-o autorul codului 
penal, cel mai temeinic cunoscător al lui. 
Am aflat de lipsă accentuarea acesteia, 
în scopul, ca cu atât mai cu temeiu să 
pot indigita la împregiurarea, că în caşuri 
de acelea, în cari chiar şi legea însăşi 
trece peste marginile permise de crimina­
listică şi agitaţiunea provocarea la resvrătire 
o pedepseşte nu ca instigare (felbujtàs), ci 
ca fapt de sine stătător, ca „crimen sui 
generis*, cât de mult e de lipsă, ca în a-
plicarea legei să se respecteze cel puţin a-
ceastă margine, şi s& nu se supună pe­
depsei şi astfel de lucruri, cari după drep­
tate şi cu mintea sănătoasă nu se pot sub­
suma la noţiunea agitării, provocării la res­
vrătire, provocării publice şi dnecte la ură 
în contra altei naţionalităţi oare-care ! 
Căci, dacă există deosebire între diseu-
ţiune şi agitaţiune, atunci această deosebire 
nu poate consta în altceva, decât în aceea, 
că agitarea se deosebeşte de libera mani­
festare a opiniunei prin faptul, că nu pe 
basa unor fapte adevörate, ci pe basa în-
tortochiârilor adevërului pe basa exagera-
ţiunilor tinde să influenţeze nu asupra min-
ţei, tiu asupra judecăţii sănetoase, ci asupra 
pasiunilor şi pornirilor sufleteşti, şi acestora 
să le deie o anumită direcţie hotărîtă. 
Această cestiune am ţinut să o clarific 
înainte de toate, şi acum după cele arë-
tate mai sus fie-mi permis, st. d. juraţi, a 
întreba : oare nu tocmai în această greşală 
a căzut dl acuzator public, când deja la în­
ceputul rechisitorului seu prin insultele ros-
site la adresa clientului meu, şi nu tocmai 
dl acusator public se făcu vinovat de in­
stigare în contra clientului meu şi contra 
naţionabtăţii româneşti? nu dl acusator 
public a agitat, va provocat să urîţi şi ur­
gisiţi pe .acest individ", care — conform 
acusei gratuite a dlui procuror — a comis 
atâtea şi atâtea crime grozave în contra 
patriei ?! Da st. d. juraţi, dl acusator pu­
blic comise toate cele ce constitue criteriul 
agitaţiunei, instigărei, şi prin urmare dînsul 
ar trebui să steie aci sub acusă, ear' nu 
clientul meu. 
Că clientul meu în adevër prin scrierea 
şi publicarea articolului încriminat n'a avut 
intenţiunea ce 'i-o impută dl procuror, ea 
nu s'a adresat pasiunilor omeneşti şi în 
consequenţă n'a voit să agite şi nici că 
a agitat, se va vede din analisarea arti­
colului, ca rëspuns la al doilea punct din 
acusa dlui procuror, că adecă în articolul 
încriminat s'ar cuprinde de fapt agitaţiune, 
ba chiar directă provocare la ură, şi încă în 
contra naţionalităţii maghiare. 
Spre a putè da dlui procuror rëspunsul 
cuvenit la aceasta parte din acusă, sus­
ţinută de D-sa, este de lipsă să më ocup 
ceva mai pe larg cu conţinutul articolului 
şi faţă cu întortochiările tendenţioase să 
restabilesc adevëratul înţeles al lui. 
Anume, după-cum şi la începutul pertrac­
tării am arëtat şi cu câteva exemple am 
dovedit, ceea-ce şi însuşi tălmaciul oficial 
a constatat aci în faţa Onor. tribunal şi a 
dtre, traducerea presentată de dl procuror 
şi făcută de oare-care oficiant din biroul 
de presă al ministerului, e atât de slabă, 
greşită şi insecată, şi încă tocmai în păr­
ţile principale şi hotărttoare, adecă acolo 
unde e să se constate, că în contra cui 
este îndreptat articolul, îndeosebi aici în 
aceste părţi este atât de tendenţios falsă 
traducerea, încât abia de există cuvinte 
spre a o caractérisa cum merită. 
Voiu ilustra această falsitate şi cu exem­
ple, dar' să examinăm mai ântêiu tendinţa, 
ideia fundamentală a articolului. 
Ideia fundamentală a articolului încriminat 
e o tesă flsică şi istorico-filosofică, tesa că 
în lume nimic nu e statornic, ci numai vecî-
nicele legi ale firei, şi nimic nu e fără în­
ceput şi fără sfîrşit, decât numai vremea. 
Sub stăpânirea vecîuieelor legi ale firei 
stă omenimea în evoluţiunea ei, şi silită 
instinctiv a se pleca în faţa manifestaţunii 
acestor veciniei legi, care din timp îa timp 
ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU. 
S'a născut în Abrud la 1794 din 
părinţi nobili. A înveţat la şcoalele 
din Abrud, Alba-Iulia şi Blaj, unde s'a 
pregătit pentru cariera preoţească. 
Ca preot a servit mai întâiu ca 
capelan, apoi paroch şi protopop în 
Bistra, în urmă ca vicariu al Silvaniei 
şi paroch al Şimleului. 
Rëmânênd veduv încă pe timpul 
când era capelan, după retragerea 
Episcopului Lemèni, clerul diecesan 
întrunit în sinod la 16 Septemvrie 
1850 Га ales episcop al Făgăraşului 
şi întărit de cătră Majestatea Sa în 
18 Noemvrie acelaşi an, la 17 Pebr. 
1851 fu préconisât în Roma de cătră 
Papa Piu al IX-lea, ear' in 22 Iuliu 
acelaşi an a fost chirotonit episcop 
în catedrala din Oradea-mare de că­
tră episcopul Erdélyi. 
Infiinţendu-se prin resoluţiunea prea 
înaltă din 12 Decemvrie 1850, 
metropolia gr.-catolică de Alba-
Iulia, urmată de aprobarea scaunului 
apostolic din 26 Nov. 1853, Alexan­
dru Sterca Şuluţiu fu numit, préco­
nisât si apoi instalat în catedrala din 
Blaj la 28 Oct. 1855 cel dintâiu Me­
tropolit gr.-catolic de Alba-Iulia. 
Afară de guvernarea bisericei Me-
tropolitul Siuluţiu a luat parte însem­
nată în mişcarea politică naţională, 
din care causa a devenit foarte popu­
lar şi iubit înaintea poporului român. 
Bun păstor şi bun român, Metro-
politul Siuluţiu era gata a sacrifica 
totul pentru naţiune. Prin testament 
a lăsat mai toată averea sa spre 
scopuri religioase şi filantropice-cul-
turale. 
El primise delà Majestatea Sa tit­
lul de Excelenţă cu demnitatea de 
consilier intim de stat, şi mai multe 
decoraţiuni. A încetat din vieaţa la 
10 Septemvrie st. n. 1867 în etate 
de 73 ani. 
easă la iveală, formează, emanează din sine 
inconştient şi uneori trecênd chiar prin 
mari sguduiri acele forme ale vieţii soáfo 
omeneşt'i, cari mai bine corespund gradului 
de desvoltare al epocei. 
Conţinutul Intrinsec al acestor forme ta, 
filosofie se numeşte spiritului timpului, duM, 
vremurilor, şi îutr'u cât luăm în vederéi 
singuratice epoce al timpului, să numeşte ? 
spiritul epocei (korszellem, Zeitgeist, l'es-, 
prit du te mp). 
Spiritul timpului, respective al epocei, 
tocmai pentru că e productul legilor firei, 
modifică, transmormează cu iresistibils pu­
tere formele societăţilor omeneşti şi firi 
cruţare striveşte pe toţi aceia, cari 'i-si 
opun. 
Articolul Incriminat nu e altceva, decât 
ilustrarea acestui vecinie adevër p:in ex­
emple scoase din istorie şi In general cu­
noscute, pe cari le présenta cetitorilor sei; 
cu scopul vëdit, de a Ie dovedi puterea,, 
iresistibilă al duhului vremurilor faţa cu 
ori-ce încercări de direcţiune contrara. 
Marele imperiu al lui Alexandru Machedon 
a căzut In ruine îndată după moartea In-
fiinţătorului seu, fiind că şi el însuşi, 
supuşii sei îl considerau de semizeu, n'i'; 
fost altceva decât un simplu muritoriu, ear' 
eroismul seu, geniul seu de beliduce ii 
bărbat de stat, a fost trecëtoriu. Spiritul 
timpului Insă este vecinie vieţuitor, legile 
lui sunt necuprinse de mintea omenească 
şi puterea nimic nu 'i se poate opune, i 
în veci şi pururea. 
Dar' că spiritul timpului nu numai ifr-j 
toarnă şi derîmă, ci totodată creazS, bt 
croeşte chiar direcţie şi dă omenimii idei 
conducëtoare, aduce autorul articlului ca ^ 
exemplu evoluţiunea socială creştină şirei-
boaiele cruciate. Veacuri de ani trecuserl 
şi creştinismul se Încetăţenise în Europa i 
deja de mult, dar' cu faptul, că mormântul 
Mântuitorului se afla In mâni păgâne, nu 
'şi-a bătut capul nimenea. A sosit lasă 
era cruciatelor ; spiritul timpului a aruncat 
deodată în societatea creştină ideia, că 
pëcat şi e ruşine, a suferi, ca mormântul 
lui Cristos şi locurile patimilor Lui sä 
în mâni păgâne. Şi din acest minut crestau 
linişte n'au mai avut, împeraţi şi voivos, 
părinţi şi magnaţi şi ţerani lipiţi pământului, • 
moşnegi şi bărbaţi voinici, ba chiar şi ne­
vinovaţii băieţi, deopotrivă 'şi considerai; 
de cea mai mare fericire a putè pleca b ] 
luptă pentru recucerirea pământului sftil 
şi a-'şi jertfi vieaţa pentru causa sfânt». 
In timp ce această ideie conducătoarele 
era farul dorului şi aspiraţiunilor lor, nici 
habar n'aveau Insă de faptul, că însăşi itf 
răţenia religiunei creştine cum cade ja$\ 
unor neghioabe greşeli şi intervertiri, şi Éj 
Sunt destui şi oameni cu bună stare. D. 
Baciu ar putea trece drept bogătan şi în­
tr'un oraş mare. Fraţii Popovid sunt toţi 
trei tineri, plini de vibaţă, cu dare de mână 
şi se pot bucura încă şi de sfatul bëtrânu-
lui lor tată, negustor care a ştiut să aşeze 
familia sa In rondul celor mai fruntaşe fa­
milii româneşti din Ardeal. Advocatul Bon­
tescu este ginerele marelui Bariţiu, bărbat 
plin de inimă, părinte fericit a unui boboc 
de fată şi a unui simpatic student univer­
sitar. Dr. G. Suciu, advocat tiner în cât 
să-1 încarci cu laude. Unde mai iai apoi pe 
vicarul Nestor şi pe protopopul Gheja, pe 
înveţători, pe cei delà „Hăţegana" şi o mul­
ţime de negustori şi meseriaşi, toţi Români 
cari bine conduşi, minune poţi face cu ei. 
Numai conducerea aceasta de s'ar înfiinţa 
odată ! 
Russu Şirianu. 
Poesii poporale. 
Frunză verde ş'o lelea 
Mândră, mama nu te vrea. 
Frunză verde iac' aşa 
Dar' eu dragă te-oi fura. 
Pe seară pe inserat 
Când voiu merge la vônat. 
In pădurea dângă sat, 
Şi tu când Ii auzi 
Coi sufla 'n ţevea puştii, 
Atuncia 'n cale să-'mi ieşi, 
Dară griji, să nu te perzi. 
Bade, dragă, eu oi face, 
Chiar cum ţie vëd că-'ţi place. 
Dar' ai grije, că ne-or prinde, 
Ş'apoi om fl de ruşine. 
Frunză verde nu se face, 
De ce port puşca pe spate ? 
Şi vlnez şi zi şi noapte ? 
Şi cum eu nu am scăpat, 
Nici odat' fără vênat, 
Si pe tine te-oiu vina, 
Fără voia maică-ta, 
Si noi dragă ne-om iubi; 
Până când noi vom muri. 
Culese de : R. L. 
SNOAVE. 
Ţiganul la stăpân. 
Un Ţigan se băgase slugă la un boer. 
Trăia el bine, căci nu făcea mai nici o tre.abă. 
Din când în când doar, se ducea la pădure 
cu căruţa de aducea nuiele, 
într'o zi, stăpânul-seu îi zise : 
— Më Stancule, mâine să te scoli pe cer: 
de-o fi frumos, să iei căruţa şi să aduci fîn 
de la fîneaţă ; iar de-o fi nor, adecă-te semn 
de ploae, să iei iarăşi căruţa şi să aduci 
nuiele de la pădure... 
Ai înţeles? 
- ' Ţ e l e s ! 
A doua zi, Ţiganului îi fu lene şi nu'i 
veni să se ducă nici colo nici dincolo. 
Dar stăpânul-seu, care'l cam ştia pe ţi­
gan, se deşteptă în zori de ziuă şi'l chemă 
să'i întrebe: 
— Cum e afară, mă Stancule? 
— Cum să fie, boierule? 
,E norele printre stele . . . 
Nici de fîn, nici de nuelel..." 
Popescu-Titan. 
Ţiganul la spânzurat. 
Odată un ţigan fiind judecat la spânzurat, 
când a ajuns la locul de pierzare a cerut 
să 'i-se Îngăduie să joace jocul spânzu­
ratului. I-s'a dat voie. 
Când ţiganul a început a juca, a în­
ceput şi a descânta, zicênd : Joc pe ici, 
joc pe colea, daţi-Ѵё din calea mea 
ce mamă sa 'i-a zis : lăturişi la 
Radu mami băieţiş. 
Ţiganul vëzênd un loc mai rar priato 
cei ce-'l străjuiau, a tulit o la fugă ; -
fugând el s'a Impedecat într'un rug, şipi 
când s'a lovit cu capul de un butuc, à 
unde sări un iepure cătră care ţiganul zise: 
fugi vită lenoasă din calea mea, că te pA 
pădesc. 
Ajungênd ţiganul Ia drumul de ţeara, » 
întâlni cu o trăsură cu un domn, aceá 
întreba pe ţigan : 
Deasă îi pădurea asta, më ţigane? 
Ba nu 'i deasă die, că numai ce e 
rug şi un butuc ; — dar' die unde mei 
Merg la hotar, că spânzură pe un ţijai 
Poţi merge, poţi te lăsa die, cafărămioi 
nu-'i nimic acolo, că eu sunt capul lucruli 
După aceea ajungênd ţiganul la unşi 
din apropiere, a găzduit peste noapte 1» 
un om, care 'i-a dat conac şi pat, 
du-'i ţiganului perină la cap ; — ţiganul d»; 
cului a luat perina şi a pus-o la picoare ;In-
trebându-'l gazda că de ce face шщ 
— ţiganul a zis: ,.Capul m'abîgatlariţ 
bată-'I Dumnezeu; — picoarele Inse ii 
scos delà rëu, alduiască-le D-zeu,. 
Putici, in?, 
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I aceea nu se gândeau, că mai mare pe-
m t a despoia pe semenul teu de libertatea 
ШЫі de Dumnezeu, de drepturile sale o-
шф şi a'l arunca tn sclavie, a'l dejosl 
10 treaptă cu vita ce figurează ca object 
btta inventarul averei tale — contrar 
ncipiilor fundamentale ale religiunei ere­
ile, nu cugetau, că mai mare păcat e 
•esta, decât a suferi, ca pămentul, ln 
be odihnesc remăşiţele pămenteşti ale 
Itatuitoruluj, să fie sub stăpânirea necre-
•eioşilor. 
I Astfel se cristalisează ln cadrele ordinei 
•eitle creştine prineipiid feudalismului me­
nai, intre credincioşii unei şi aceleiaşi 
liginni, cari profesau credinţa, că : după 
•pal şi asemënarea lui Dumnezeu suntem 
m i toţi şi că toţi suntem egali in faţa 
Imnului. 
Iiiii}fej)e de aproapele teu ca pe tine în-
Щ, — reăuna de pe buzele lor zi de zi 
far' jobagiul, sluga, nu le era lor de a 
Impele, pe acela '1 puneau la muncă 
•ta ei din sudorile lui Îngrăşaţi se îmbui­
b i ln bunurile pământului. 
I Spiritul timpului însă a isbit în ordinea 
boală ce nega legile eternei firi. Simţul 
• demnitate, ce dormita ln pieptul scla-
poi, s'a revoltat, moravurile neprihănite 
m sclavului au pretins stimă, respectare ; 
Ina sclavului nu a mai tolerat, ca chiar 
• objectul amorului seu să fie aruncat 
Hctuna desfrîului domnului feudal pe te­
rori dreptului „jus primae noctis ' , nu a 
•i tolerat, ca ln loc de vită el însuşi să 
I prins In jug, — în sufletul slugei de o-
iioară a Încolţit schinteie divină, geniul, 
lie s'a revoltat şi a pretins dreptate 1 
Şi cu aceasta a sunat ciasul din urmă 
d sistemului social de castă. 
Í Pe pâment francez a luat flăcări focul 
Hpină atunci mija sub spuză, şi marea 
Bwluţiuiie franceză a transformat icoana 
itregei lumi. 
IA creat lume nouă şi dacă ici-colo au şi 
ІШ semnele vechei lumi putrede, acelea zi 
Щя dispar, cad în mor ment. 
• LAerlate, egalitate, frăţietate, — aceasta 
I loauca erei noue 1 
' Spiritul celei mai nouö ere însă Ir. ace-
Іці timp, când a demolat lumea feudalis-
ttlui ţi a ridicat la valoare libertatea indi-
ikaiă a omului, dreptul cetăţenesc nu s'a 
ţrit tu lucrarea sa, ci a sămenat între po-
poare şi state şi ideile conducëtoare ale 
«torului: ideea de naţionalitate şi ideea so-
(di. 
Ideia socială e tncă numai în îneolţire, 
Ы ideia de naţionalitate 'şi-a pus deja 
p tpoeà pecetea, şi efectul ei pretutindenea 
11 «EDEM. 
: Această apariţiune a spiritului timpului 
i ilustrează articolul încriminat prin ex-
tmplele aduse desp re unirea germanilor, 
Mieriilor şi despre cea a românilor din 
lamicia. 
Ideia conducëtoare a celei mai noue 
tpoce e deci ideia de naţionalitate. O ştie 
Keaata fiecine, care a umblat la şcoală şi 
ala?e>t a ceti. 
t Conţinutul Intrinsec e al ideii de naţionali-
|Ue — după-cum ştim, e că nisuinţa în-
iteplaţilă o fiecărui rase de popor, a fie-
aht naţionalităţi e se-'şi asigure desvollarea 
.j$ kte naţionale. 
Nu e încă liber individul prin faptul că 
П mai e sclav, nu mai e iobagiu, dacă 
jB-'i este permis să-'şi iubească neamul, 
îltyi iubească limba, să ţină la ea cu cre-
ін|а ţi alipire, să- 'şi asigure nu numai 
erarea ei şi desvoltarea ; dacă nu-'i eHe 
pnis sâ 'şi-o apere şi în cadrele stalului 
al ie grupeze, să se unească cu fraţii de un 
щт întru npërarea intereselor de limbă şi 
k naţionalitate ale lui: la aceasta ne în-
wtâ spiritul timpului şi toţi o ştiu aceasta, 
ari nu sunt atât de nebuni, încât să cuteze 
1 "i-se opune duhului vremurilor. 
Baronul Eötvös József, marele bărbat de | 
Itat defkiiază astfel noţiunea naţionalităţii : ! 
(Naţionalitatea nu e altceva, decât con- \ 
(unja acelei cohesiuni, ce se naşte între mai 
•alţi oameni In urma originel şi limbei co- < 
mune, în urma amintirilor trecutului lor, din 
situaţiunea lor actuală şi din ceea-ce ur­
mează din aceasta: ca comunitate de inte­
rese şi a simţomiutelor. * 
Sentimentul de naţionalitate e acelaşi 
la popoare, ca la persoane singuratice, ѳ 
e conştiinţa de sine. Şi precum la persoa­
nele singuratice conştiinţa de sine este pri­
mul pas, dela care i-se începe desvoltarea 
intelectuală, astfel şi pe popoare e imposi­
bil, ca în proporţia în care înaintează în 
cultură să na se trezească în ele conştiinţa 
individuabtăţei, adecă a naţionalităţei lor. 
Ideia suveranităţii poporului, ajunsă la 
valoare pe la începutul B e c i u l u i présent cu­
prinde în sine ideia îndreptăţirei naţiona-
Iistice a singuraticelor popoare, şi în legă­
tură cu ideia egalităţii a condus la gene­
rala recunoaştere a egalei îndreptăţiri a 
singuraticelor naţionalităţi ln cadrele unui 
şi aceluiaşi stat. 
In cât pentru patria noastră, foarte co­
rect a zis marele patriot Eötvös József, că : 
„iV?t există ţeară, asupra situaţiunei că­
reia chestiunea de naţionalităţi ar exercia 
influinţă mai decisivă şi mai multilaterală, 
de cum e Ungaria.* (III. 17) 
(Sfîrşitul In alt numër.) 
Perirea naţiunei maghiare. 
Maghiarii se tem foarte, că din 
şeoalele noastre le vine nefericirea. 
Am spus în numërul nostru de eri, 
că un anumit Dr. Schöffer, medic în 
Chiseteu, atrage luarea aminte a 
Ungurilor asupra acestui fapt. Drept 
rëspuns la scrisoarea lui Schöffer 
publicată în „Budapesti Hirlap" pri­
mim următoarele: 
Chiseteu, în Iunie 1898. 
In Nr. 157 luna Iunie a. c. al foaiei 
„Budapesti Hirlap" sub titlul „a magyar 
nemzet pusztulása" dl Dr. Schofler Ernő, 
medic cercual, se năpusteşte asupra şcoa­
lelor confesionale din Ungaria-de Sud (Ba­
natul Timi şan) şi în special asupra celor 
române, declarând că tot înveţămentul din 
acele scoale ar fi numai pro forma, indicând 
totodată şi modul de vindecare al acelui 
mare defect prin prefacerea lor în scoale 
de stat cu înveţători de limbă maghiară. 
Dacă dl Scöffer ar admite că sunt scoale 
unde înveţămentul nu produce resultatul 
dorit, dacă dl Dr. nu ar arunca vina asu­
pra episcopilor şi consistoriilor noastre, 
zicând că acele n'ar lăsa pe înveţători a 
propune limba maghiară, dacă dl Dr. n'ar 
risca aserţiunea că, în rapoartele lunari 
nicăiri n'ar fi arëtat nici un şcolar care nu 
cercetează şcoala, şi că cu facerea con­
scripţiei dela începutul anului şcolar până 
la fine — organele confesionale nu s'ar 
mai interesa nimic de afacerile şcolare, şi 
că în fine o parte dintre şcolari cu ştirea 
înveţătorului rëmân să păzească boii şi 
vacile, ear' altă parte îi folosesc înveţătorii 
la lucrul seu în grădină etc. ; dacă zic 
toate rceste aserţiuni dl Dr. Scöffer Ernő 
nu le ar risca cu atâta hotărtre, atunci nici 
prin gând nu 'mi-ar trece a rëspunde la o 
core3pondinţă scrisă în sensul de mai sus, 
căci e treaba dlui, din ce crede că vine 
perirea naţiei maghiare. 
Vëzênd însë că cu câtă cunoştinţă de 
causă şi superficialitate scrie şi afirma D-sa 
cele de mai sus më vëd îndemnat asemene, 
cu toată hotărîrea a-'i rëspunde şi a le re­
duce la adevëratà lor valoare. 
Nu este adevërat că întreg înveţămentul 
din şeoalele confesionale române prin scă­
derile de mai sus este numai proforma, şi 
că resultatul se reduce la nula. Acolo sunt 
actele oficioase dela finea anului şcolariu 
din cari se poate convinge cine voeşte, că 
o parte mare dintre înveţătorii români pro­
duc întotdeauna resultate eminente. Dar' | 
nu numai din actele oficioase, ci insuşi în 
persoană participă la examen o muliţime 
de popor şi inteligenţă, cari rëmân suprinşi 
de resultatele vëzute cu ochii, ba cu ocasi- \ 
unea examenelor din a. c. la finea ex- I 
! amenului dintr'o şcoală română confesionălăi 
Înşişi străinii de alte limbi s'au exprimat, 
că aşa ceva numai în clasele gimnasiale se 
propune ; ba afirm cu toată convingerea, 
că în corpul înveţătoresc român avem 
astfel de înveţători, cari In ale pedagogiei 
şi instrucţiunii pot emula nu numai cu în­
veţători de alte limbi din patria noastră ci 
chiar şi din alte state, şi cari numai spre 
fala neamului sunt. 
Nu este adevërat, că conducötorii şi res­
pective episcopii şi consistoarele noastre ar 
opri ci înveţători dela propunerea limbei 
maghiare, ci din contră noi avem îndemnări 
prin circularele emanate de cătră dlnşii că 
în înţelesul legii să fim cu privirea cuve­
nită la propunerea limbei maghiare, ceea-ce 
înveţătorii conştiencioşi o şi fac (în înţele­
sul acelei legi). 
Nu este adevërat, că organele confesio­
nale nu supraveghiază şi nu controlează 
mersul înveţămentului ; dovadă, că la ra­
poartele făcute nu la finea lunei ci tot la 
2 sëptëmâni, — zic din pedepsele incurse 
se provede şcoala cu recuisitele de înveţă-
mênt şi băeţii cu cărţi şcolare; în fine: 
Ce se atinge de aceea aserţiune a dlui 
Dr. că o parte dintre şcolari lucră în gră­
dina înveţătorului, — apoi d-le Dr., aci e 
planul de înveţăment după care are în-
veţătorul a se conforma la propunerea e-
conomiei ca studiu deobligate în şcoalei po­
porale. 
îmi pare rëu, dacă dl Dr. nu ştie că tot 
înveţămentul se basează pe intuiţiune, ast­
fel şi la propunerea economiei teoria tre­
bue necondiţionat îmbinată cu praxa şi nu­
mai atunci înveţătorul este convins, că pro­
punerile sale sunt Înţelese de cătră elevi, 
clacă în adevër ei înşişi pot aplica în praxă 
cele propuse de înveţător şi ceea-ce se 
poate, şi tocmai studiul economiei este 
acela care în acest mod mai cu succes se 
poate propune. 
Cu aceste reflexiuni am crezut a fi da­
tori dlui Schärfer, arëtându-'i că cu câtă 
uşurinţă şi superficialitate s'a apucat a 
ataca instituţiunile culturale româneşti cele 
mai scumpe. 
Simeon Faur, 
Înveţător. 
Examenul din Ticvaniul-mare. 
O adeverată surprindere ne-au causât 
succesul examenelor acestora, ţinute Vineri 
în 8 Iunie a. c. 
La orele 8 dimineaţa toţi şcolarii clase­
lor superioare erau adunaţi la şcoală. Nu 
peste mult sosi M. O. D. Georgiu Popovidu, 
protopop, care fu întimpinat de cătră şco­
lari prin o prea frumoasă cântare. 
Apoi M. O. D. protopop a deschis exa­
menul prin o vorbire acomodată acelei zile 
de mare însemnătate, atât publicului cât şi 
şcolarilor. 
Primul obiect a fost religia care a ţinut 
o oră şi din care şcolarii au dat rëspunsuri 
peste aşteptare. S'a continuat cu celelalte 
obiecte din cari dl înveţător Iuliu Birou a 
pus şcolarilor întrebări nu uşoare, la cari 
şcolarii au dat rëspunsuri foarte bune. 
Dînşii au arëtat prin aceste rëspunsuri vred­
nice de lăudat, că au multă cunoştinţă din 
toate obiectele propuse de cătră acest zelos 
înveţător. 
Gratulări din toate părţile au primit a-
cest vrednic înveţător. 
Dar' nu mai puţină laudă îi vom atribui 
celuialalt învăţător dela clasele inferioare, 
dlui Georgiu Caimanu, a cărui examene a 
avut început Ia 2 ore p . m. 
Micuţii înveţăcei încă au ajuns foarte de­
parte în cunoştinţă, In proporţie cu etatea 
lor. 
Pe faţa publicului asistent era zugrăvită 
deplină mulţumire fiind încântaţi de aceste 
examene strălucite. 
Rugăm pe domnii înveţători aşi da si­
linţă ea şi în viitor să fim deplini mulţu­
miţi cu succesul examenelor, cari şi dom­
niilor le serveşte spre multă laudă şi onoare 
E. 
învite re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al Ill-lea Quartal resp. al Il-lea sem. 
1898 la 
E x a m e n e l e . 
Examen în Sudriaş-Jupani. 
Stimate Domnule Redactori Subsemna­
ţii Ve rugăm cu toată stima a publica în 
coloanele iubitului nostru jurnal „Tribuna 
Poporului* că esamenul cu şcolarii s'au 
ţinut la noi în 26 Maiu st. v. dela 8 — lo 
oare, conduse Änd de P. O. Domn proto­
presbiter Sebastian Olariu din Făget. In 
absenţa dlui înveţătoriu actual Samson 
Lugoşan a substituit părintele Nicolau 
Popovidu. Dl protopop n'a ţinut aşa rigo­
ros esamen, ci a lăsat pe părintele N. Po­
povidu să pună dlui întrebările după pri­
ceperea sa elevilor. La acest esamen au 
luat parte părintele capelan Dimitrie Tătarul 
îuveţătoriul pens. Ioan Iovanescu, ambii 
juzii comunali, comitetul parochial şi mulţi 
poporeni. Prunci presenţi la esamen au fost 
35 băeţi şi fete 9, în total 44. Respunsurile 
au fost slabe, obiectele propuse au fost 1, 
Religiunea. Au respuns de mijloc. Dar' po­
runcile Dzeeşti şi bisericeşti, faptele Indu­
rării trupeşti şi Duhovniceşti, apoi Tainele 
legii cei noue nu le-am auzit nici de fel. 
Cetirea slabă. Gramatică puţin de tot sau 
întrebat (neşte deelamaţiuni). Computul la 
tablă numai 2 elevi au respuns. Cântarea 
au cântat o doină naţională, ear cântări 
bisericeşti: Irmos, Herovic ori Priceasnă nici 
de fel. Unde-i Istoria patriei? Istoria natu­
rală ? Computu de rost cu începătorii, ceti­
rea şi scrierea cu începătorii la tablă ? Geo­
grafic cel puţin a comitatului Caraş-Severin 
să se fi propus ? II rugăm pe dl înveţătoriu 
Samsom LugoşaD, ca în viitoriu să-şi pună 
mai mare stăruinţă cu elevii. Mai mulţi 
membri din sinodul parochial. 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condifiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
in Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Ve an „ 5.— 
Pe V* an . „ 2.50 
Pe o lună * . . „ 1.— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe un an franci 40.— 
NUMERO DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI." 
Chestie importantă. 
Radicali, moderaţi, oportunişti ori 
cum ne-am numi — cu escepţia re­
negaţilor — de-opotrivă trebue să re­
cunoaştem greaua situaţie în care ne 
aflăm şi la carea noi am contribuit 
mai mult, de când cu eliberarea mar­
tirilor noştri. 
Că avem pöcate naţionale toţi, e 
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incontestabil, unii în mesura mai mare, 
alţii în mesura mai mică, ba adese 
lucrând în bunăeredinţă ţi-se impută 
trădarea, ear' cari încearcă fapte de 
trădare pot secera glorie, toate ré­
sida în împrejurarea cum le şti pune 
în toporîşte, sau să-'i zicem pe nume 
în diplomaţie. 
Păcutu-s'au fel şi fel de destăinuiri, 
ţinutu-s'au conventicule, spălatu-s'au 
toţi din toate părţile, ear' noi publicul 
cetitor am sughiţat la toate acestea 
şi-am constatat cu durere un lucru, 
că suntem adecă mult mai slabi de­
cât în trecut, şi că cearta dintre con-
ducëtori s'ă resfrîns asupra obştei, — 
„batevoiu păstor iul şi se va risipi turma" 
a zis Mt. Christos. 
Recunoaşterea pëcatului încă e vir­
tute, dar' s'o declarăm în public cum 
stăm astăzi în cele naţionale cu po­
porul, n-o facem că ar fi earăşi pë­
cat, destul şi bine, că unii divizaţi 
alţii indolenţi şi nepăsători, nu pot 
• s'o ducă la bun sfîrşit. 
Un pas greşit atât de epocal, de 
sine nu vine la ogaş, decât diplo­
maţia ce ne-a încurcat trebue inomise 
să ne descurce şi să inventeze mij­
loacele de a ne aduce în curent cu 
chestia primordială a noastră, cu atât 
mai vôrtos, că de presinte străină­
tatea se ocupă mai mult de noi decât 
noi înşine. 
Belgia, Franţa, România, Italia, De­
legaţia austriacă promovează chestia 
noastră şi noi stăm cu manile în sîn. 
„Satul arde şi noi ne peptănăm". 
Din când în când câte un articol 
de ziar şi alta nimic, încă prin aceasta 
nu ne afirmăm. 
Starea noastră actuală este esploa-
tată pe toate terenele, nouă ni-s'au 
croit legile politice-bisericeşti, pentru 
noi s'a fabricat legea maghiarisării 
numelor, maeştrii de lege special 
nouă ne-au făurit congrua necatolică, 
şi în urmă schimbă chiar şi legea în­
soţirilor atentând şi la avutul nostru 
material. 
Nici odată timp mai scump n'am 
perdut ca în anii din urmă, de când 
cu „crisa" de tristă memorie, şi ar 
fi de dorit să vedem pe luptătorii na­
ţionali grupaţi sub stindardul sfânt 
al naţiunei al cărui nebiruită biruinţă 
zace în cuvintele: „viribus unitis". 
Bar' de încheiere după o consul­
tare reciprocă cu fraţii de suferinţă 
în viitor ar fî recomandabilă chiar şi 
o luptă straşnică parlamentară, grupân-
du-se toţi cei oprimaţi sub condu­
cerea unui şef al partidului naţiona­
lităţilor prigonite. 
Eedivivus. 
Dela Sate. 
Concert în Varadia. 
Reuniunea de cântări gr. ort. română din 
comuna Varadia ne-a dat plăcuta ocasiu­
ne a putea asista şi în anul acesta în du­
mineca Rosaliilor la un concert împreunat 
cu teatru, care pre lângă neajunsurile şi 
suferinţele noastre zilnice ne-a procurat o 
deosebită mângâiere sufletească. 
Nainte de timpul fixat pentru începutul 
producţiunii, spaţioasa sală a ospătăriei mari 
din loc cuprindea un numër considerabil 
de public românesc : inteligenţă şi popor 
din loc şi din comunele învecinate, dând 
probe, că prelângă miseria ce îndurăm în 
urma slabei recoalte din anul trecut, totuşi 
sacrifică cu plăcere pentru scopurile noastre 
culturale-naţionale. îmi sălta inima de bu­
curie vezînd cum bravii noştri ţerani şi gin­
gaşele româncuţe în frumosul costum naţi­
onale întau în sală veseli şi plini de viaţă, 
şi aşteptau cu bucurie timpul când are să 
se înceapă producţiunea. 
La sunetul, clopoţelului cortina se ridică 
şi-'ţi era mai mare dragul se priveşti şi as­
culţi cum bravul cor executa cântările cu 
o precisiune exemplară, ceea-ce face onoare 
bravilor corişti şi în special sirguinciosului 
dirigent Paul Farca. 
Piesa teatrală „Idil la ţară" localisata de 
Maria Baiulescu, au fost esecutată tot din 
partea coriştilor, cari şi de astădată şi-au 
predat rolurile corect, dovedind că printre 
harnicii noştri ţerani se află adevărate talente. 
Fără măgulire se poate afirma, că pro­
gresele îmbucurătoare ce le face aceasta 
reuniune în cultivarea simţurilor cătră tot 
ce este românesc, pot servi de model şi 
altor reuniuni de felul acesta. 
După teatru au urmat joc, care a ţinut 
până la 4 oare dimineaţa, când fieşte care 
ne-ara depărtat mulţămiţi de succesul moral 
şi material al acestei producţiuni. 
* 
Serbătorile Rusalilor din ăst an au rë 
mas pentru noi memorabile şi din plăcu­
tul incident, că tn biserică sau cântat în 
cor mixt o prea frumoasă liturgie, care prin 
melodiile plăcute şi evlavioase au stors cre­
dincioşilor lacrimi de bucurie şi nu ne pu­
team din destul sătura de auzul ei. 
Recunoştinţă preastimatelor doamne şi 
domnişoare, cari binevoind a lua parie au 
contribuit mult Ia esecutarea atât de satis-
făcetoare a cestor cântări bisericeşti. 
Laudă neobositului preşedinte, dlui înve­
ţător George Tlunca, care este întemeieio-
riul acestei reuniuni şi care dela început 
n'au pregetat nici o osteneală pestru îna­
intarea şi înflorirea acestui factor cultural-
naţional. 
Vărăicamd. 
* 
Ţerani asupriţi. 
Gurba, luna Iunie. 
In comuna noastră în 21 Aprilie 1898 s'a 
ţinut la casa comunală o votisare. De faţă 
a fost dl fibirëu ; era vorba a se şti, că 
cine are voe să fie comuna noastră comună 
maro, sau mică? 
Drept, că toţi voim să fie comună mare. 
Dară n'au putut fl de faţă toţi sătenii, 
că era într'o zi de lucru şi tot am fost de 
faţă 149, cari am dat vot să fie comuna 
noastră mare şi contra să fie comună mică 
au fost 8 voturi, cei cari sunt subt aripile 
baronului Solyinosy. Se vede, că acesiia 
au găsit că baronul e om milos, că de 
când au început la lucru din luna lui Maiu, 
la plivit nu ne da numai 18, 20, 25 şi 30 
cr. la bărbaţi şi la femei ; la sapă 40 cr., 
şi la coasă 50 cr., până astăzi în 13 Iunie 
aşa stă plata la Solymosy. Indura bieţii 
oamem foame şi friguri la coasă şi nu poate 
trăi omul din 50 cr. la zi cu familia chiar 
numai mălaiu gol să mănânce. 
Cu cea mai profundă stimă : 
Pavel Şumandan, econom. 
G I U L G I U L 
în care a fost îngropat Christos. 
Zilele trecute s'a expus vederii publicu­
lui în catedrala San Giovanni din Turin 
Stul giulgiu în care a fost îegropat Isus 
Christo3. 
Aceasta expunere s'a făcut în faţa prin­
ţilor din casa Savoia, în mare uniformă, cu 
colanul sf. Anunziata, a prinţeselor, care 
erau îmbrăcate în vel alb, a senatorilor şi 
deputaţilor, generalilor şi magistraţilor, pre­
fectul şi primarilor, trei archiepiscopi şi cinci 
episcopi, consuli şi preoţi, călugări şi călu­
găriţe din misiunile catolice, însoţiţi de băie­
ţaşi arabi, egipteni, etiopieni, chinezi şi pa-
tagonieni. 
După ce s'a sevîrşit ceremonia religioasă 
şi pe când un episcop pronunţa în limba 
italiană şi latină cea mai mare excomuni­
care în contra ori cui ar îndrăzni, fie chiar 
pentru devoţiune, să atingă Sf. Giulgiu, de 
pe înălţimea muntelui Capuţinilor bubuiau 
tunurile şi toate clopotele bisericilor din-
Turin sunau. 
Ce e Sf. Giulgiu? 
Mai întêiu de toate să vë amintesc că 
din evangheliile sf. Marc, Luca şî Joan aflăm 
că, după moarte:, lui Isus Christos şi spre 
a se împedica ca şi corpul lui să fie arun­
cat în groapa rëu-facëtorilor, împreună cu 
cei doi tâlhari resiigniţi odată cu el, Iosif 
din Arimatea, ajutat şi de Nieodem l'a de­
pus într'un mormînt scobit în stâncS, înfă-
şurându-1 mai întâiu, după obiceiul iudeu, 
în giulgiu. 
Sf. Giulgiu care sc păstrează de cătră 
Regele Italiei şi e venerat la Turin şi care 
după credinţe, tradiţiuni şi istorie, nr fi ace­
laşi pe c-те Isus ia învierea lui l'a lăsat 
în mormînt, e lung do 4. 10 şi lat de 1 m. 
40 şi pe acest Sf. Ciarciaf se află semne 
de sânge, semnele rănilor dela mâini şi 
picioare, rana dela coastă, semnele lăsate 
de coroana de spini, de barbă şi de për şi 
de întregul corp al lui Christos, care era 
de 1 m. 78 înălţime. 
Cum corpul lui Isus Christes a fost de­
pus pe jumëiatea inferioară a lungului Giul­
giu şi cum cu cea-l'altă jumëtate de sus a 
fost acoperit corpul, pe acest sf. Cearceaf 
au rëmas doue semne ale corpului însân­
gerat al Mântuitorului. 
Cum această sacră relicvă a font păstra­
tă timp de 11 secole, cu toată distrugerea 
Ierusalimului, invaziunile arabilor, nimeri 
nu poate spune. Se povesteşte însă că sf. 
Giulgiu a fost păstrat cu mare grije şi eă 
el era printre a relicvele cu cari creştinii 
din Ierusalim au eşit în 1099 în faţa lui 
Godfroy de Bafflon Liberatorul ; că în 1148 
Amedeo III, conte de Savoia '1 primi ca dar 
şi l'a dus cu el în Cipru, unde, murind, l'a 
lăsat. Pe la 1330 Go lefroy, conte de Gharny 
în Bourgogne, senior de Lirey şi de Cha-
voi.-y reîntors din Orient, a adus cu sine 
Sf. Giulgiu şi l'a depus in castelul de Lirey, 
de unde în 1418 a trecut în castelul Man­
fort în Bourgogne. 
In 1453 conte.1-a Margareta do Charny, 
vöduva lui Umberto dela Roche, ducându-
se la Charnbery, unde a fost primită îa chip 
strălucit, a restituit Sf. Giulgiu Caisei de 
Savoia, care în 1578 l'a depus în chip de­
finitiv la Turin, unde fu depus în 1694 în 
capela ridicată în acest scop lângă Mitro-
poJia Sf. loan şi unde a fost expus numai 
de 12 ori. 
Spre a nu vorbi de cât de acest secol, 
vom aminti că sf. Giulgiu a fost expus în 
1814 pentru reîntoarcerea în Piemont a re­
gelui Vittorio Ernanuele I ; în 1815, cu o-
cazia irecerei pri Turin al lui Papa Piu 
VII; în 1822 când s'a urcat pe tron Carlo 
Felire ; în 1842 pentru căsătoria lui Vitto­
rio Ernanuele II; în 1868 cu ocazia căsăto­
riei regelui Umberto. 
După obiceiu ar fi trebuit ca sf. Giulgiu 
să fie expus cu ocazia căsătoriei prinţului 
de Neapole; dar această expunere a fost 
amânată de Rege, în urma rugăeiunci arhi­
episcopului din Turin, pentru anul acesta, 
cu ocazia expoziţiei. 
Minunile Sf. Giulgiu. 
Numeroase sunt minimele, cari, după câte 
se povostesc, au fost făcute de această sfinţii 
relicvă. 
O copilă din Chambery, anume Fusina, 
paralitică, s'a vindecat în anul 1853 în faţă 
Sf. Giulgiu; o damă nobilă din Bourgogne, 
care era mută şi-a căpătat graiul ; un orb 
vederea; regele Franţei Francise I a câşti­
gat lupta de la Marignan, căci declarase 
că dacă va fi învingător, se va duce să se 
închine în faţa Sf. Giulgiu şi el a şi împli­
nit aceasta, ducându se pe jos de la Lyon 
la Chambery. 
Alte minuni au fost făcute de sf. Giulgiu 
în apărarea sa proprie. In 1451 doui hoţi 
au furat sacrul ciarciaf; dar când ei voiau 
să şi-1 împartă, unul din ei a rëmas schilod, 
iar cel-l'alt orb. In 1532 a luat foc capela 
din Chambery şi incendiul fu aşa de pu­
ternic în cât s'a topit urna în care era sf. 
Giulgiu, care nu suferi nimic de cât că fu 
puţin afumat. 
P A R T E A E C 0 N 0 M 1 C Ä 
Nou vrăşmaş al pomilor. 
A v i s . 
Ne luăm voe a vesti prin aceasta, că 
înaltul minister r. u. de agriculturii în con­
ţelegere cu cel de finanţe şi de comerciu, de 
dato 20 Aprilie c , Nr. 25.000, cu scop de 
a împedeca importarea din America a pădu­
chelui „San José ' (Aspiditiotus Perniciosus), 
stricăcios pomilor, a interzis (oprit) a se aduce 
din America plante (vii), surcei de altoit s'au 
părţi de plante proaspete, cum şi buţi, lăzi, 
sau alte obiecte, ce s'au folosit la pachetarea 
plantelor amintite. 
Deasemenea este oprită aducerea din Ame­
rica a poamelor proaspete a părţilor de 
poame şi a lucrurilor folosite la paebe 
dacă în uurma examirărei oficiului 
s'ar constata, sau pe pachet, sau pe 
présenta (fiinţa de faţă) păduchilor 
Jose. 
Obiectele amintite în alinéa primă 
pot importa Caduce) de cât prin vama 
cipală din BoJenbach — Tescheiî, 
Fiume. 
Mnistrul r. u. de agricultură îi s 
a elibera (scuti) diu cas îu ca? de s 
liştea aceasta pe lângă aplicarea pre 
nei şi a măsurilor preventive. 
Sibiiu 8 Iunie 1808. 
Comitetul central al .Reuniunei 
de agriculturii din comitatul Sibiiu.' 
Dem. Comsa, Victor ТогаЩ 
pi'oş. secretar 
* 
Stropitoare pentru „peri 
viticola". 
— Incnnoştiinţare 
Subscrisul comitet este în plăcuta 
une de a pune la disposiţiunea meu 
„Reuniunei române de agriculturăi 
tul Sibiiuliii" în mod gratuit airopito 
lumba, proaşca) de peronospont, ( 
de onorabila comisiune economică 
tulul Sibiiu. 
Doritorii să-'şi înainteze subscrisului 
raitet cererile în scris, cu care ocasi 
se arete şi timpul cât doresc a sef 
stropitoare. 
Spre orientare însemnăm şi aci, că 
piroa diniâiu a vieţei se face in Mi 
în Iunie, a 3 a în August şi a 4-a In 
temvrie. 
S.biiu, 7 Iunie n. 1898. 
Comitetul central al „Reuniunei 
de agricultură din Comitatul Sibiiului 
Dem. Comşi, Victor Тогіщ 
prese. secretar. 
Pentru lucrătorii de câmp şi de 
Potrivit îndrumărei înaltului mim'sta 
de agricultură dto 25 Maiu a. c. Nr. 
vestim celor pe cari îi priveşte, chu 
rat dispunerei înaltului minister de come 
dto 17 Maiu a. c. Nr. 31 666, liotărirea 
vitoare la favorul ce 'l-au avut lacrtot 
câmp şi de vii de a căletorl, pe lângăar 
rea atestatului oficiului comunal pcttf 
niile căilor ferate de stat, cum şi pe 
liniile căilor ferate din patrie cu ] 
jumëtate, se schimbă într'acolo, câta 
rii de câmp şi de vii pe viitor numaii! 
se pot folosi de favorul de a plăti pt 
căletoria pe clasa a ІІІ-л preţul dej 
täte, dacă vor călători cel mai puţinii] 
preună, respective dacă se solveşte'] 
redus cel puţin pentru 10 lucrători, 
vor dovedi prin „certificatul de Ы 
(muiikasigazolvány) prescris de articole 
lege II. din 1898, că sunt în 
de câmp şi de vii. 
Conform îndrumărilor date, direc 
căilor ferate se vor ţir.ea de aceastih 
cu începere din 15 Iunie c. n. 
Totodată direcţiunile căilor 
şi a celorlalte căi ferate din patrie al 
îndrumate a aduce această schirntelif 
neştiut i tuturor prin afişarea la locp 
a acestei disposiţiuni şi au primit fii 
sebi îndrumarea să-'i facă pe lucraţii 
gători do seamă, că fără de,cerţii 
lucrător" nu s.- pot folosi de favori 
caşul, când s'ar présenta (înştiinţa) 
lëtorie deodată 30 sau mai mulţi 
de câmp şi de vii. 
Prin „certificatul de lucrător', 
rilor de câmp li s'a făcut uşurat 
snnt mântuiţi de cheltuelile şi d(i| 
neala ce o aveau cu câştigarea atei 
comunal. 
Sibiiu, 8 Iunie n. 1898. 
Comitetul central a „Reuniunei i 
do agricultură din Comitatul 
Dem. Comşa, Victor Mi 
preş. secretai, 
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Arad, 17 Iunie n, 1898. 
Dela temniţă. Primim următoa-
le: Onorată Redacţiune! Subsem-
itul de présente me aflu în posi-
uea plăcută a Vê putea aduce la 
anoştinţâ, că astăzi la 8 ore a. m. 
B {ost eliberat din temniţa de stat din 
|)Ыт, în care am fost nevoit a sta 
Vmi de zile, plătind în acest timp şi 
fkpsa de 100 fl. 
Seghedin, 15 Iunie 1 8 9 8 . 
Al d-voastră stimător: 
Crucian Simu, înv. 
ara primit eri următoarea 
.Salutare din Şişeşti unde am venit a 
Închina în biserica unirei tuturor Ro­
iţilor. Pe părintele Lucaciu l'am găsit 
iTalescent după un morb de patru sëp-
linL Trăiască naţiunea română ! Tră­
ia părintele Lucaciu 1 
Zacharie DobrOtâ. 
Dorim şi noi deplină însaneroşare vigu-
иіпі luptător naţional. 
Saşi slbiieni în Biserica albii. Şvabii din 
toi, la special cei din Biserica albă au 
simit zilele trecute visita câtorva Saşi din 
ftbiiu, - vre-o 20 elevi ai preparandiei 
Iseşti tn frunte cu profesorii Dr. Scheiner 
Ißr. Schderus. Ziarul „Ungarisch. Weis-
pner Volksblatt* scrie cu multa căi 
Іій despre consângenii din Sibiiu, ca r i în 
fonstiinţa naţională stau atât de sus faţă 
le Şvabi. Visita aceasta a fost pen.ru Şvabi 
Iniei de scuturare .din somnul cel de 
marte," — Numai de n'ar adurmî prea iute 
Emmen. Primim următoarele : 
,ln ziua de 29 Maiu st. n. s'a ţinut 
aamenul cu pruncii şcoalei gr.-ort. române 
ui comuna Ususëu sub conducerea zelosu­
lui protopop V. Hamsea al Lipovei. — Sala 
ie Invëtamênt era plină de oaspeţi : Oa. 
i V. Dehelean parocb în loc, di T 
laitean Înv. în Dorgoş. com. paroch, epi-
tropia parochială, precum şi părinţii v.nor 
lleţi. - Respunsurile cele frumoase eşite 
ite de băeţii şi fete la întrebările puse 
le dl Înv. B. T. Neagu precum şi la între-
Me dlui protopop şi a comisarului, au 
35 In uimire pe cei de faţă. — In ade 
* ziua de 29 Maiu st. v. a fost o zi de 
bucurie pentru cei presenţi. Neavênd cu 
e pentru a descrie toate şi a lăuda în 
lestul desteritatea şi metoda st. domni înv 
precum şi disciplina ce am observat că au 
lanifestat băeţii în întreg decursul exa 
Kuului, li zic st. domn înveţător să tră 
jBcă la mulţi ani fericiţi !" 
.Foaia pentru Toţi" A apărut Nr. 26 
il splendidei reviste pentru familie „Foaia 
plru Toţi" cu următorul bogat sumar : 
In Mai G. Demetrescu- Mugur. — 
şcoli de servitori (Convorbiri septëmânale). 
Raeu l'relea. — Nunta egipteană, trad. de 
Moş Dumitru. — Rësplata sfintei Sâmbete 
(ten), iDumitru Stăncescu. — Rosa de 
linge, Const. M. Mulţescu. — Bucăţi de 
[иііогі, V'rgiliu Gilli. — Scârba de minciună, 
Senry Amicis. — Fericirea vieţii, trad. de 
Dumitru Stăncescu. — Aventurile colone-
Gérard. de A. JjConan Doyle. — 
i'auci, ş'acum George Gr. Cair. — Cum 
noi, luliu Dragomirescu. — Din ţeara glu-
lelor. — Snoave. — Primus şi secundus 
juecdotă) de P. M. Râduleseu-Micşuneşti. 
Sofia de Moncerny, Jules Lamaitre. — 
Cugetări. — Care e omoritorul (roman) 
Alphonse Mouraux. — încrederea în sine 
şi, Achiinescu. — Căderea Constan-
ttnopolului de Va'erio Ţino. — Tribuna 
ànerimii. — Jocuri şi petreceri. — Posta 
redacţii — Reţete şi sfaturi. — Anuneiuri, 
rte. etc. 
Recomandăm călduros această revi-tă 
tuturor familiilor, cari doresc a ceti lucruri 
Borale şi folositoare. 
Un numër de probă gratis se trimite 
ttkui se va adresa la administraţie, în str. 
Rotarilor Nr. 17 Bucuresci. 
Pedagogie modernă! S'a întâmplat, ca 
în Marţia Rusaliilor doue clase dela Insti­
tutul teologic din Arad să lipsească dela 
cursuri. Direcţia 'şi-a bătut capul cum să-'i 
pedepsească şi în cele din urmă înţelepţii 
din gremiu au venit în ajutorul directorului 
strîmtorat : deoare-ce, ziceau cei din gremiu, 
consistorul nu se mai poate aduna sâ sta­
bilească o pedeapsă binecumpenită,^ecir)ia(i-?, 
prin tragere la sorţi ; cei pe cari vor cădea 
sorţii, tot din zece unul, să fie daţi afară 
din Seminar ! . . Sistemul lui tatăl Radetzky ! 
Sistem care dacă s'a potrivit în miliţie, pe 
a 1848, de ce nu s'ar potrivi şi între vitorii 
preoţi — şi-a zis directorul, şi astfel mai 
alaltăeri s'au şi tras sorţii. 
Ce s'a întêmplat însă? Din pălărie au 
ieşit numele unor nemutenii directorate. Di­
rectorul sehimbat-a feţe şi alergat-a la 
şremiu, să-'i scape neamurile şi să nu a-
proahe hotărîrea luată deja. 
Ear consistorul care nainte nu avusese 
vreme să ţină şedinţă, adunatu-s'a alaltăeri 
In grabă şi a schimbat hotărîrea de mai 
nainte, îndulcindu-o, c u m se şi cuvine unor 
cucernici sfinţi părinţi. 
Ear la sfat chemat-au şi pe Taica Moise, 
şi aşa afacerea întreagă a resuflat prin 
Arad és Vidéke", care 'şi bate acum joc 
de toţi vestind lumii pedagogia modernă a 
directorului Seminariului şi a celor din gre­
miu, cărora noi era să le dăm iertare, dacă 
nu ara fi siliţi să înregistrăm şi noi aface­
rea, ajunsă în public tot din necbipzuinţa 
celor cari asemenea lucruri trebuiau să le 
resoalve fără a face atâta sgomot. 
• 
2100 locuinţe stau aci ma goale în Buda­
pesta, mai ales în părţile dela periferia 
oraşului. U.uele foi de acolo prevëd, că nu­
mërul arëtat se va urca în curênd la 5000. 
* 
Mare nenorocire pe ralea ferată. In a-
propiere de gara Ambroffrjevsea, din Rusia, 
un tren de persoane s'a ciocnit cu unul de 
povară, cu atâta putere, în cât maşinele 
delà amêndouë trenurile s'au sfărîmat în 
bucăţi; de asemenea şi vagoane s'au sfă 
rimat multe, ear' dintre pasageri 3 inşi au 
fost scoşi morţi de sub ruinele vagoanelor, 
ear' douèzeei de inşi s'au ales cu răniri 
grave. 
eut, şi priveliştea a fost cu atât mai impu-
nëtoare şi doioasă de altă parte. 
Multă lume şi mai toţi înveţătorii dim­
prejur l'au petrecut la mormênt. 
Parochul local părintele protopop Alex. 
Popovici, a ţinut cuvêntul funebral şi învë-
Uorul G. Jian 'i-a rostit panegiricul asupra 
groapei. Bine simţite şi maestre cuventări 
au fost. Să le fie de pomană! 
Acum odichneşte în pace suflet bun şi 
fără trufie, căci .luptă bună ai luptat, lu­
crul ai sevîrşit, credinţa ai păzit, de acum 
îţi este păstrată cununa dreptăţii, care-'ţi va 
da D-zeu judecătorul cel drept. 
Elevul recunoscëtor. 
* 
Dar' pentru biserică. Din Şeitin ni se 
scriu următoarele : 
Credinciosul Constantin Şiclovan şi soţia 
sa Ghiula, donând pe seama sfintei noastre 
biserici 2 prapori în valoare de 50 fi. pri­
mească şi pe aceasta cale mulţămită pen­
tru acest fapt mărinimos. Bunul Dumnezeu 
le lungească firul vieţii, ca astfel să dis­
pună de timp spre a-'şi aduna comoară în 
ceriuri şi prin alte fapte asemene aces­
teia. - - Demetriu Mica,, notarul comitetu­
lui parochial. 
* 
Din „Foaia p e d a g g i c a " de sub direcţi­
unea distinsului profesor seminarial Dr. D. 
P. Barcianu din Sibiiu, cu data 15 Maiu c. 
a apărut Nr. 10 avênd cuprinsul : Aniver-
sarea a 25-a a morţii archiepiscopului şi 
metropolitului Andreiu Baron de Şaguna. Is­
toria profană în şeoalele poporale, de Dr. 
Ioan St oia (urmare). Modele de lecţiuni: 
Cunoaşterea locului natal, de D. Comşa. 
Informaţiuni: Raportul consisistoriului archid 
ca senat şcolar (urmare şi încheiere). Con­
cluse sinodale de înteres şcolar. Felurimi. 
Inuiormêntare veteranului înreţătoriu Io­
sif Novac. Din Oraviţa ni-se scrie : 
In 10 Iunie 29 M: iu 1998 a fost petrecut 
la cele eterne venerabilui octogenar Iosif No 
vac, care ca inveţătoriu activ a servit bi 
sericei şi şcoalei 52 de ani şi şi-a câştigat 
merite neperitoare nu numai pentru comuna 
Oraviţa-mont., ci şi pentru întreaga naţiune 
Mult regretatul reposât s'a născut în co-
rauna Jitiui (Cttul Caraş-Severin) Ia an 1819, 
şi a făcut, studiile primare în comuna sa 
natali, în Oraviţa, în Kittberg şi în prepa­
randia din Arad ; a fost aplicat de înveţă 
teriu în comuna sa natală 3 ani, în Ciclova 
mont. 2 ani, ear în Oraviţa-mont. 47 de ani, 
unde în an. 187!.' a pus basa unei funda 
ţiuni şcolare, care acum stă aproape la 
8000 fl. In an. 1888 şi-a serbat iubileul de 
40 ani ca inveţătoriu, ear' acum 8 ani a fost 
pus în pensiune. A servit 12 ani după olaltă 
ca connsariu şcolar. 
A fost model de Inveţătoriu pe vremea 
sa ; trei generaţii de tineri din loc şi 
jur, îutre cari mulţi bărbaţi distinşi ai nea 
inului nostru, au primit dela densul nu nu­
mai instrucţiunea elementara ci şi povaţa 
bună şi sprijin material în cariera lor 
A f st ora de fapte de ordine şi disci­
plină în toate întreprinderile noastre cultu 
r d e sociale, la cari densul a luat parte în 
totdeauna cu zel şi energie, un adevërat 
aposul al deşteptării. 
N'a ostenit averi şi ca înveţător po 
porai a avuî o dotaţiune prea modestă, şi 
cu toate aceste ora rar a ştiut prin sîr 
guiuţă s' păstrare чй-'şi asigure în mod 
onorabil o stare matern lă, ce i a făcut po 
sibil a da fiicei sale o creştere ca nici unu 
dintre semenii sëi pe acele limpuri, pe un 
fiu al seu acum advocat în Bozovici l'a 
crescut cu propriile sale mijloace ; el a 
exoperat ajutoare şi stipendii pentru alţi' 
şie-'şi ajutor însă n'a cerut dela nime; ba 
ce e şi mai admirabil în caracterul seu, el 
a mai spriginit şi pe copiii altora — şi ca 
să remână şi după moarte model neperitor 
al unui suflet înflăcărat de iubire cătră neam, 
precum suntem informaţi, a instituit după 
moartea sa stipendii şi a lăsat fonduri de 
binefaceri, în proporţie cu starea sa mate­
rială modestă, de o splendidă munificenţă. 
Drept îndreptător al moravurilor şi în 
ultima sa cale dorind să dea pildă bună, 
ni-a lăsat cu limbă de moarte să-'l îngro­
păm ca pe un om sërae, ca să vadă po 
bine, mai ales pe la castelurile şi vexato­
riile boierilor mari Unguri, ear' pentru a-şi 
arëta recunoştinţa, ne fiind în stare altfel, 
porunceşte prietenului seu Vladan, minis-
tru-president, să facă ochi dulci Ungurilor 
şi să le măgulească deşertăciunea chiar cu 
apte de cari se scandalisează şi ruşinează 
;eara. Aşa spre pildă septămâna trecută 
reuniunea de cântări din Belgrad a petre­
cut şi concertat 4 zile întregi în Dobriţin, 
înbrăţoşându-зе cu Ungurii. Se zice, că 
are să mai concerteze şi în alte oraşe, 
rist pentru Şerbi şi ţara lor. 
• 
Lupte la graniţa muntenegrină Ştiri 
sosite la Constantinopol vestesc, că Marţi 
după ameazi s'au întâmplat la graniţa mun-
teiiegrenă în apropiere de satul Berana cioc­
niri sângeroase între Albanezi şi între pă­
zitorii de graniţă Muntenegreni. Albanezii 
au dat foc satului Petnic şi altor doue 
sate ; poporaţiunea creştină a fugit în Mun-
tenegru. Lupta între Albanezi şi Muntene­
greni a ţinut patru ore. 
* 
Un absolvent al şcoalei comer­
ciale române din Braşov caută apli­
caţie la vre-un institut economic 
sau ca scriitor în vre-o cancelarie. 
Vorbeşte şi scrie limba româ­
nească, germană şi maghiară. — A 
se adresa la redacţiunea „Tribunei 
Sporului". 
* 
Med. unir. 
Dr. Nicolae Comşa, Karlsbad 
. Weinhaus" Sprudel-Gasse. 
Fire ungurească. Un tinër de mare spe 
ranţă, numit Măder Fermez, fiu de jude la 
tabla regească, a fost dus la poliţia din 
Pesta şi ţinut închis o zi şi o noapte pen­
tru mai multe pecătoşenii. Scăpat din în 
chisoare tinërul ungar s'a dus de'şi-a*cum 
b e r a t un pistol şi înarmat s'a reîntors la 
poliţie cu gând să-'şi rësbune. Găsind acolo 
pe comisariul poliţiei a tras de trei [ori în 
el, nimerindu'l în cap şi în stomac. Bietul 
comisar, tată al mai multor copii, a murit, 
ear' „euragiosul* tinër a fost dus din nou 
la temniţă. 
* 
Unde se află Andrée? E aroape un an 
de când Andrée a plecat cu balonul la po­
lul nordic, şi până acum nici o veste des 
pre el. Drept, că porumbei de postă adu 
seseră în 13 Iunie a tr. o veste de câte 
va cuvinte despre călătoria lui, dar' de atunci 
încoaci nimic sigur nu s'a mai auzit des 
pre el. Drept e şi aceea, ca Andree la ple­
carea sa zisese prietenilor sëi, că n'au să 
se îngrijască de soartea lui nici în caşul când 
un an de zile nu'i vor auzi de veste, dar 
pentru aceea cei de aproape ai lui şi cei 
cari se interesează de resultatele ştientifice 
ale căletoriei lui, sunt foarte neliniştiţi. Aşa 
nu de mult aplecat o espediţiune svedeză. 
ca să'l caute pe malurile nordice ale Sibe 
riei, ear' acum va pleca spre căutarea lui 
o alta espediţiune sub conducerea lui Watl-
mann. In acest scop un fiitoriu membru al 
espediţiunei, locotenentul Baldarin, membru 
al institutului de meteorologie al Statelor-
Unite, a şi plecat deja la Tromsoe. Aceas 
tă espediţiune, ale cărei spese sunt soco 
tite la suma de 50.000 dolari, a hotărît 
să pătrundă în sus spre Nord până unde 
numai i-se va putea, şi toţi membrii ei 
sunt convinşi, că pe pămentul Francise Io 
sif negreşit vor afla pe Andrée. Dacă aco 
îo nu'l vor afla, atunci Andrée e perdut 
pentru-că nu se poate să '1 fi abătut vên 
Ы spre Siberia, ori spre Alaska. 
După poruncile lui Milan. Actualul ca 
binet sêrbesc este pe deplin pe placul ta 
tàlui regesc Milan, avênd de şef pe Dr 
Vladan Giorgevici, un intim al aventurieru 
lui fost rege la toate drăciile lui, cunoscute 
porul deşertăciunea pompei şi să se stîr- I Şi necunoscute încă. Va să zică, Milan 
peaseă luxul dintre poporeni. Aşa am fă-j earăşi e la largul seu a re : bani, petrece 
Poşta redacţiei. 
S u d r a ş Jupan. Treaba cu pretinsa bă­
taie a înveţătorilor. cu împungerea cu suliţa 
nu-'i de gazetă. Faceţi arëtare la forurile 
bisericeşti. > 
Corespondenţilor noştri, cari ne trimit 
dări de seamă despre examene, le adresăm 
rugarea, ca se fie cât se poate de concişi 
şi 3 c u r ţ i . Ii facem totodată atenţi ca să 
mai slăbească cu personalităţile, căci nu e 
acum timpul şi nu e lucru cinstit, ca das­
călul să-'şi rësbune asupra preotului şi 
preotul asupra dascălului. Iar adeverul mai 
presus de toate ! 
Din causa marei îmbulzeli de material, 
ara fost siliţi să lăsăm afară mai multe 
lucruri trimise. Cei-ce le-au trimis să fie 
cu îngăduinţă, le vom publica în numërul 
viitor. 
Asistentul în Ticvanul-mare. Vë mulţu­
mim de atenţie şi am fi publicat sigur 
raportul D-voastre, dacă nu v'ar fi pre­
venit altul, pe care îl publicăm astăzi. 
N. Dr. în Cil. Pentru numërul acesta a 
sosit târziu. In numërul viitor. 
Ab. 74. Aici nu e fabrică de postav 
unde să se vîndă lână. Adresează-te la 
E'leischer, Cisnădie (N.-Disznód). 
Dlui M. P. B.-Comloş. E peste putinţă 
să-'l publicăm întreg, deoare-ce ar umple o 
pagină întreagă, şi nu putem da atâta din 
ziar unei întâmpinări în care de altfel nu 
Vë mărginiţi a apăra numii, ci şi atacaţi. 
Faceţi deci mai scurt ori daţi-ne voie să 
scurtăm noi. 
U L T I M E Ş T I R I 
Rësboiul. 
Madrid, 17 Iunie. 
Nici până acuma nu se ştie positiv 
dacă americanii au putut să debarce la 
Santiago de Cuba. 
Se pretinde, că alaltăieri a fost o 
luptă în care ar fl murit 40 Spanioli. 
San-Francisco, 17 Iunie. 
Uaici a plecat spre insulele Filipine 
un al doilea corp de armată. 
In fabrica de corăbii dela Hampton 
se lucrează cu grabă pentru organisarea 
unei flote uşoare, cu ajutorul căreia 
flota spaniolă delà Cadix să fie prinsă 
ori nimicită. 
Editor: Aurel Popovici-Karcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Hussu Siriana 
Nr 106 P a g . 524 TRIBUNA POPORULUI 
Banca generală de asigurare mutuală. 
( a . - ..TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări s8 primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
(181) 4-4 
II! 
A apărut!! 
W ' R şi se află de vênzare la administr. „Tribuna Poporului 
„ V I E R I T U L " 
de PETRU TANCU, învăţător în Măderat. 
carte foarte instructivă pentru cultivatorii de viie. 
5J1 Preţul 60 cr. franco. 
^ Cumpărători delà 10 ex. în aus primesc rabat de 10°/» 
(175) 7 - 1 0 Administraţia 
ш л л „TRIBUNA POPORULUI" 
k 
Coase de oţel turnat în ti g ăi 
cu garantă pentru cea mai excelentă calitate. 
Lungime 75 80 85 90 cm. 
1 bucată -.80 .80 1 — 
Ori ce coasă vendută de mine cu garantă, care nu ar 
respunde, să primeşte înapoi, eventual se schimbă, chiar fi 
atunci dacă coasa a fost deja bătută şi întrebuinţată. 
La cumpărarea de 10 bucăţi deodată se dă o bucată gra 
(pe deasupra) 
Intr'un pachet de 5 kilo întră după lungimea coaselor 6-8 
bucăţi pentru care să plăteşte porto poştal împreună cu timbru 
de fracht şi provisiune de rambursa 27 cr. după depărtarea la : 
prima, ear' 4 2 cr. la toate celelalte zone. 
Cute (grese iliţe) pentru ascuţit coase delà 6 cr. până la 35 cr. de bucată.: 
Unelte de bătut coase de cea mai bună calitate 
Nicovală flg. 1 cr. 52., Nicovală flg. 2 cr. 48 Мсотвіі 
flg. 3 cr. 45. 
Ciocan flg. 4 à 250 grm. cr. 45 à 300 grm. cr. 50. 
Ciocan flg. 5 cr. 55. 
C A R L F . J I C K E L I , Sibiiu. 
Valabil delà 1 Maiu 1898. M E R S U L T R E N U R I L O R 
Valabil delà 1 Mala Ш Arad—Budapesta. 
dim. ace. d. m. a. m. seara 
Arad, pleacă 8.18 4.— 11.20 9.35 
Sofronya — —.— 11.89 9.53 
Curtici 8.36 4.40 11.52 10.07 
LököB : a — —.— 12.08 10.25 
Chitiţbaz 9,01 5.— 12.31 10.54 
Claba 9,23 5.26 1.19 11.39 
Szolnok 11.19 7.82 4.14 2.49 
Budapesta, soseşte 1,10 9.40 B, 7.20i 
—Arad. 
3. 6.10 d. 
Budapesta 
d. m. ace dim. dim. seara 
Budapesta pleacă 1.65 e.45 8.10 10.— 
Szolnok 8.66 8.54 11.07 1.30 
СіаЪа 5.54 10.49 2.23 4.32 
Chitighaz 6,12 11.07 2.54 5.03 
Lökösháza — —.— 8.12 5.21 
Curtici 6.35 —.— 8.28 5.38 
Sofronya — —:— 8.40 5.50 
Arad, soseşte 6.52 11.51 s. 8.55 d. a. «.05 d. 
Arad—Teiuş 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Lipova 
Conop 
Зеггаѵа 
Totví radia 
obo şln 
i\m 
Í urauada 
Ilia 
Branlcica 
Deva 
Slmeria (Fiskij 
Orăştia 
Şlbot 
Vlnţul-de-joa 
Alba-Iulia 
Teiuş, soseşte 
Teiuş, pleaoă 
Alba-Iulia 
Vinţul-de-joa 
Jibot 
Orăştla 
Slmeria (PlskJ) 
Deva 
Branlcica 
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborşln 
Totvărădia 
Bôrzava 
Conop 
Radna-Lipova 
Paulis 
Gyorog 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
d. m. 
7.02 
d. m. 
12.11 
7,46 12.50 
8.13 -
8.46 
9.04 
9.27 
1019 
10.37 
11,07 
11.19 
11.40 
Teiuş-
dim 
3.83 
8.58 
4-09 
4.86 
5.08 
5.19 
5.45 
6.08 
6.84 
7.30 
8.08 
1.46 
2.05 
2.27 
2.54 
3.12 
3.31 
4.15 
4.26 
-Arad. 
a. m. 
11.18 
11.40 
12.12 
1 -
1.12 
1.39 
2.06 
2.81 
8.27 
4.06 
d. m. 
4.30 
4.42 
5.03 
5.14 
5.35 
6.67 
6.13 
6.39 
6.58 
7.27 
7.53 
8.08 
8.26 
8.52 
9.24 
9.52 
10.16 
10.40 
11.01 
11.80 
dim. 
8.43 
4.17 
4.84 
4.55 
5.19 
6.05 
6.20 
6.48 
7.06 
7.16 
7.41 
8.15 
8.82 
8.57 
9.15 
9.45 
1 0 . -
10.14 
10.38 
3.0.50 
6.35 
6.46 
7.06 
7.16 
7.29 
7.66 
8.11 
8.33 
8.51 
9.19 
9.43 
9.59 
10.17 
10.42 
11.11 
11.35 
11.56 
12.21 
12.89 
1-05 
d. m. 
2 . -
2.88 
8.50 
8.15 
8.85 
4.12 
4.27 
4.49 
5.18 
6.28 
6.50 
6.25 
6.41 
7.06 
7.22 
7.54 
8.10 
8.22 
8.43 
8.55 s 
Arad-
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Giula 
Sarkad 
Nagy-Szalonta 
Cefa 
Leş 
Oradea-mare, sos. 
Oradea-mare-
a. m. 
adea-mare pleacă 10.20 
-Ciaba-
dim. 
5.10 
5.25 
5.39 
5.56 
6.13 
6.40 
7 — 
7,27 
7.47 
8.23 
8.42 
9.04 
9.32 
-Oradea-mare. 
a. m. 
11.20 
11.39 
11.62 
12.08 
12.81 
12.57 
2.83 
8.05 
8.27 
4.10 
4.34 
6.— 
5.80 
-Ciaba—Arad. 
d. m. 
4.25 
seara 
9-35 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.24 
4.50 dim. 
5.26 
5.56 
6.47 
7.18 
7.61 
8.81 
.ea 10'48 4.66 
Cefa 11.08 5.12 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 
Sarkad 11.57 6.09 
Giula 12.21 6.34 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 
Claba, pleacă 2.23 7.09 
Chitighaz 2.54 7.47 
Lökösháza 8.12 8.13 
Curtici 3.28 8.86 
Sofronya 3.40 8.62 
Arad, soseşte 8.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
seara 
7.80 
8.06 
8.29 
9.08 
9.51 
10.21 
10.50 
4.32 dim. 
5.03 
5.21 
5.38 
5.60 
dim 
Arad pleacă 6.20 
Aradul-nou 6.81 
Németságh 6.49 
Vinga 7.08 
Orelfalva 7.20 
Mercifalva 7.81 
St.-Andrei 7.43 
Timişoara soseşte 8.01 
Timişoara 
dim. 
Timişoara, pleacă 
St.-Andrei 
Mercifalva 
Orelfalva 
Vinga 
Németságh 
Aradul-nou 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Pecica 
Batanta 
Mezőhegyes 
Csanád-Palota 
Nădlac 
Cianadul-ung. 
Apátfalva 
Makó 
Seghedin soseşte 
8.25 
8.51 
9.09 
9.24 
9.47 
10.05 
10.80 
10.48 
Arad— 
dim. 
5.28 
6.08 
6.27 
7.09 
7.28 
7.43 
7.55 
8.08 
8.19 
9.27 
a. m. 
11.66 
12.07 
12.25 
12.42 
12.54 
1.05 
1.17 
1.35 
Arad. 
d. m. 
2 . -
2,19 
2.88 
2.44 
8.01 
3.16 
3.84 
8.44 
Seghedin 
a. m. 
8.55 
9.80 
9.53 
10.82 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11.47 
12.61 
seara 
5 . -
K.21 
5.47 
6.14 
6.34 
6.62 
7.12 
7.89 
seara 
9.10 
9.29 
9.48 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.55 
d. m. 
4.16 
5.05 
6.45 
6.50 
7.13 
7.82 
7.47 
Л7.58 
fi 8.40 
10.01 sera 
Seghedin —Arad 
d. m. 
Seghedin, pleacă 2.19 
Makó 
Apátfalva 
Cianadul-ung. 
Nădlac 
Csanád-Palota 
Mezőhegyes 
Batania 
Pecica 
Arad, soseşte. 
Arad pleaoă 
ötvenes 
Zimánd-Ujfalu 
Üj-Szt-Anna 
Chirechiu 
Siria (Világos) 
Musca Măderat 
Pancota 
Seleuş 
Ternova-Cheriu 
Mocrea (Apatelek) 
Boroş-Ineu 
Tamand 
Bocsig-Bel 
Repsig 
Corneşti-Borza 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Cocluba-Căeăreu 
Almaş-CU 
Bonţeşti 
Gurahonţ-Iosăşel 
Gura-văi 
Aciuţa 
Talaclu 
Hălmagiu-Ciuciu o-
Hălmaglu 
Baia-de-Cr!^ 
Brad «ceste 
Brad, pleacă 
Baia-de-Criş 
Hălmaglu 
Hălmagiu-Ciuoiu 
Talaoiu 
Aciuţa 
Gura-văi 
Gurahonţ-Iosăşel 
Bonţeşti 
Almaş-CU 
Cooiuba-Căcăreu 
Boroş-Şebeş-Buteni 
Corneşti-Berza 
Repsig 
Bocsig-Bel 
Tamand 
Boroş-Ineu 
Mocrea 
3.30 
3.47 
3.55 
4.09 
4.24 
5.10 
5.39 
6.01 
6.89 
Arad-
dim. 
6.25 
6.44 
6.51 
7.16 
7.23 
7.39 
7.47 
7.55 
8.02 
8.16 
8.29 
8.47 
9.02 
9.10 
9.21 
9.29 
9.48 
9.59 
10.10 
10.20 
10.35 
10.46 
10.5™ 
1 .10 
11.13 
11.29 
12.09 
12.24 
Brad 
dim. 
seara 
6.10 
7-34 
7.57 
8.04 
8.18 
8.32 
8.57 
9.29 
9.52 
10,25 
-Brad. 
à. m. 
6.10 
5.28 
5.34 
5.56 
6.04 
6.20 
6.28 
6.36 
6.43 
6.57 
7.10 
7.20 
5.54 
6.04 
-Arad. 
d. m. 
1.02 
1.17 
1.66 
2.10 
2.18 
2.29 
2.84 
2.52 
2.68 
8.09 
3.19 
3.87 
3.47 
3.55 
4.05 
4.11 
4.31 
4.44 
dim. 
3.08 
5 . -
5.24 
6.83 
6.50 
6.09 
7.— 
7.38 
8-08 
8.51 
a. m. 
12.06 
12.27 
12.85 
1 . -
1.03 
1.26 
1.33 
1.48 
1.56 
2.11 
2.24 
2.36 
2.54 
3,03 
3.15 
3.2Я 
P.*6 
4.06 
4.19 
4.80 
4.b3 
5.08 
5.20 
6.36 
6.55 
6.23 
7.20 
7.88 
dim. 
8.88 
4.02 
4.59 
5.26 
6.88 
6.58 
6.05 
6.86 
6.43 
6.55 
7.07 
7.29 
7.42 
7.51 
8.03 
8.11 
8.39 
8.50 
dim. d. m. 
Tôrnova-Cherin 6.16 4.56 
Seleuş 6.29 5.09 
Pancota 6.37 5.ÍS 
Musca-Măderat 6.44 5.25 
Şlrla 6.52 5.33 
Chirechiu 7.06 5.47 
Uj-Szt-Anna 7.18 5.69 
Zimánd-Ujfalu 7.38 6.19 
Ötvenes 7.44 6.26 
Arad, soseşte 8.03 6.44 
St.-Ana—Chitighaz. 
dim. seara 
St.-Aua, pleacă 8,16 6,30 
Şimand 8,47 7,02 
Chişineu-Brdeij 9,80 7,48 
Socodor 9,47 8 , -
Şiclău 10.02 8.15 
Otlaca 10.16 8,29 
Blek 10,86 8,45 
Chitighaz, soseşte 10,51 9 , -
Chitighaz— -St.-АПа. 
dim. d. m. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 
Elek 5,27 3,31 
Otlaca 6,37 8,44 
Şiclău 5.47 3.58 
Socodor 5,68 4,14 
Chişineu-Brdeij 6,20 4,41 
Şimand 6,42 5,12 
St.-Anna, soseşte 7,05 5,42 
Boroş-Şebeş- -Moneua. 
U 
» f 
Mi 
).« 
»д 
m 
101 m 
n-, 
• 
a. м. 
Boruşsobeş-Buteni, plecă 9,W 
Solăgoni-Prăzeşti 106) 
Bohani 10.21 
Dezna 10.88 
Râvna 10.68 
Moneasa 11,01 
BăUe Moneasa 11.18 
Menyháza, soseşte 11.17 
Moneasa -Boreş-Şebeş. 
i.% 
Menyháza, pleaoă 1.(1 
BăUe-Moneas» 1.07 
Moneasa 2.11 
Râvna Sil 
Dezna 2.40 
Bohani iii 
Selăgeni-Prăzeşti 8.10 
Boroş-Şebeş-Buteni Ш 
Boroş-Ineu—Cermeiu. 
d. m. 
Boroş-Ineu 8.50 
Cermeiu 9.40 
Cermeiu—Boroş-Ineu. 
dim. i i 
Cermeiu 4.50 U 
Boroş-Ineu 6,40 (I 
3 
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